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Supuşi datorinţelor Dvoastre, de croni­
cari ai zilei, ne-aţi lăsat să cunoaştem, când 
din condeiul pripit al riporterilor, când din 
condeiul chibzuit al colaboratorilor, ce-i a-
vetj, marile valuri, azi-mâne talazuri, ce se 
rostogolesc pe întinderile lumei, poreclite 
„politică internaţională". Niciodată aceasta 
politică internaţională nu a fost atât de na-
ftonala, vreau să zic niciodată nu s'a t împle­
tit atât de mult cu interesele noastre natio­
nale, ca acum. Răspund deci cu plăcere invi­
tării Dv. de a-mi spune cuvântul şi eu, în ma­
rile probleme, ce agită azi politica europeană, 
sicari ne privesc pe noi atât de aproape. 
Trei fete are astăzi politica europeană din 
orient (şi nu numai din orient): izolarea mo­
narhiei Austro-Ungare; alianţa popoarelor 
fcalcanice şi lupta pentru egemonie; aşezarea 
lomâniei, în concertul răsăritean. Pe fiecare 
im cele trei fete se iveşte cu stăruinţă între-
ferea: dacă lucrurile se vor petrece aşa sau 
*şa, ce socoteală trebuie să facem cu cele 
trei milioane şi jumătate de Români din mo-
aarhie? • 
Nu va fi oare, die director, fără de interes 
răspunsul meu, al omului care totdeauna se 
jerea cu grijă de politica militantă, ba fost'a 
«eme când nu era cruţat nici chiar de bă­
nuieli de simpatie pentru Maghiari...? Sânt 
eu, privitorul delà o parte, îndreptăţit să fac 
constatări, sau să dau direcţii, asupra atitu-
íinei ce avem să păstrăm sau avem de acum 
să luăm, în vălmăşala încă haotică a radica­
lelor schimbări, ce se semnalează în politica 
mare? Sânt, mai vârtos, îndreptăţit a spune 
eu un cuvânt înainte de a fi auzit părerile au­
torizate ale Dv. ale celor ce staţi nemijlocit 
ia cârmă, ale celor pe cari V'am pus la con­
ducerea destinelor noastre? 
Dacă unul singur din cei apelaţi de Dv. 
în notiţa cu care aţi introdus articolul, al că­
rui titlul l'am împrumutat, ar fi răspuns până 
azi, desigur eu aş fi tăcut. Dar aşa, conştiinţa 
nu mă mai rabdă să tac. Tăcerea generală, 
în problemele politice estrem de actuale, face 
impresia apatiei, ce cuprinde pe jucătorul va 
banque sau neserioasa impresie a babei care 
se piaptănă în vreme ce arde satul... Eu ştiu 
că nu-i aşa. Ştiu că tăcerea alor noştri, adecă 
mai la drept, groaza lor de a pune pe hârtie, 
cuvinte spuse, cu vorba, zi de zi şi gândite, 
ceas de ceas, se explică prin cabinetul negru, 
Si' cel roşu-alb-verde, pomenit de Dv. Ac­
tualul şef al guvernului şi al Ungariei, ope­
rează, în parlament cu vardişti, în afară de 
parlament, cu spioni. Astăzi nu mai poţi fi si­
gur, dacă chelnerul, ce-ţi serveşte capuţinărul 
la cafenea, este în adevăr un chelner impa­
sibil, sau un Duliskovics numai ochi şi urechi.Azi 
nu mai ai nici cea mai minimală siguranţă, 
dacă rândurile ce vei semna la gazetă, stator­
nicind prin ele un adevăr, ca mâine nu vor fi 
tălmăcite, prin isteţi cunoscători ai rafină­
riilor de limbă, făcându-se neadevăr din ade­
văr şi antidinasticism din credinţa către Tron! 
Durere, toate guvernele maghiare, delà 1876 
încoace, au căutat să pună în scaunele noa­
stre episcopeşti, parte bărbaţi timizi, parte 
neştiutori de limbă nemţească şi de etichetă 
spaniolă, nu cumva să avem şi noi prin cine 
ne înţelege, nemijlocit, cu factorii diriguitori 
ai regatului maghiar. Aceşti factori sânt ne-
voţi să afle, tot ce află despre noi, despre 
sentimentele noastre şi valoarea noastră cul­
turală, excluziv prin sfetnicii lor maghiari. Iar 
cât de dragi ne au sfetnicii maghiari ai dina­
stiei Habsburgé — o simţim în fiecare clipă.... 
• Daţi-mi voie să nu semnez nici eu aceste rân­
duri... 
De unde să încep, die director? 
Aş vrea să iau pe rând cele trei probleme 
— izolarea monarhiei, alianţa balcanică, aşe­
zarea României în concertul răsăritean — 
dr ele se îmbulzesc de-odată în gândul meu şi 
al oricărui român de omenie. Trinitatea se 
preface în o atotstăpânitoare unitate: soartea 
noastră. 
Din magistralul articol al dlui G. Diaman-
di, întrebuinţat jle Dv. ca pânză roşie pentru 
a provoca isbucnirile sentimentelor noastre 
nefăţărite, asemenea şi din toate acţiunile di­
plomatice ale anului din urmă, precum şi din 
toate manifestaţiile opiniilor publice, se des­
prinde tot mai hotărît constatarea, c ă astăzi 
miezul, centrul de gravitate al politicei euro­
pene în orient sântem noi, este chestia Româ­
nilor din monarhia Austro-Ungară. 
Fostul ministru de răsboi al României, dl 
N. Filipescu, fire oarzănă ce e, o şi spusese 
pe faţă. Când te gândeşti, că noi, până bine 
de curând cea mai neglijabilă cantitate pe în­
treg continentul european, astăzi suntem un 
factor, care, prin alăturarea României, va 
Capii de pe natură. 
(Distanta în.... societate.) 
De I. Agârbiceanu. 
I. 
Domnişoara Virginia Grecu avuse mulţi pe­
ţitori între cari amintim numai pe cei mai de 
seamă: Ion Florescu, directorul şcolii primare 
to orăşelul în care locuia şi frumoasa Virgi-
É, şi trei candidaţi de preot, aleşi în parohii 
lie clasa întâi. Bogoslovii fură refuzaţi, unul du-
(ă altul, pe motivul c ă domnişoara, crescută la 
tras, nu se putea obicinui cu gândul să-şi pe­
treacă viata între ţărani, că nu se pricepe la e-
conomie. 
— Vreai, domnule, să te-aduc la sapă de lemn 
Noi-trei ani? Iţi spun pe onoare, că nu mă pri­
cep nici atât' la gospodărie". 
Cu fraza aceasta de spirit a răspuns pe rând 
celor trei teologi, arătându-le la fiecare mica ne-
jreată de sub unghia degetului celui mic, când 
Ijungea la cuvintele „nici atât". 
- Directorul Ion Florescu s'a depărtat aseme-
p plouat, având totuşi o mângăere: putea să 
«editeze asupra cuvintelor domnişoarei: „Dom­
ule învăţător, n'au fost de-ajuns optsprezece 
lui de viaţă în orăşelul acesta plicticos? Vreai 
i îmbătrânesc fără a cunoaşte o viată mai lu-
woasă?" Domnul director avea, deci, o mân­
găere, căci e plăcut şi dulce să meditezi asu­
pra cuvintelor unei fete frumoase. 
Şi, domnişoara Virginia Grecu, era frumoa­
să. Cu toate că puse 'n mâneca albastră a hai­
nei sale, din care se ivea braţul trandafiriu, pa­
tru ani când i spuse lui Florescu că-i de optspre­
zece, era încă", într'adevăr o fată fragedă şi ti-
nără. Dacă mai adaugi c'avea şi o zestre de 
şase mii coroane, te vei convinge c ă era chiar 
foarte tinără. 
Totuşi refuzarea în galop — în curs de trei 
săptămâni — a celor patru peţitori avu o urma­
re gravă pentru domnişoara Virginia: cinci ani 
n'o mai peţise nime. Dar după cinci ani, peţi­
torii dădură din nou năvală: ori pentrucă şi 
fenomenul cererii în căsătorie e supus legii un-
dulatiuni universale, şi cei cinci ani închipuiseră 
o curbă de adâncime, ori pentrucă, după cinci 
ani zestrea Virginiei crescu cu două mii, delà o 
mătuşe repaosată de curând. 
Domnişoara începu să-i cearnă pe peţitori 
după aceleaşi principii, ca şi în floarea tinereţii, 
dând dovada unui caracter statornic. Şi, s'a mai 
adeverit odată adevărul cuvintelor: „Cine ră ­
mâne statornic până la urmă, acela birueşte". 
Virginia Grecu se logodi c'un contabil, aplicat 
în sluşba unei bănci puternice dintr'un oraş 
mare-. 
Visul ei s'a realizat: avea să cunoască o vi­
ată mai luminoasă decât aceea din micul lor 
oraş. 
Dar, vai, pe cât a fost de fericită la logodnă 
şi căsătorie, pe atât se simţea de nenorocită 
după ce se stabili în marele oraş. E a băgă de 
seamă c ă visul ei se realiză numai în parte: 
vedea o viată mai luminoasă, mai înaltă, dar 
viaţa aceasta nici nu o cunoştea nici nu o putea 
trăi. O vedea delà distantă, de ea nu se putea 
apropia, în ea nu putea intra: societatea o ţi­
nea la o distanţă cuvenită. 
L a 'nceput doamna Virginia nu băgă de 
seamă apariţia asta, pentrucă la început avea 
o singură sete pe care o credea nepotolită: să 
rătăcească, să se piardă în vâltoarea marelui 
oraş. Dar foarte repede ajunse la ibonvingerea 
ei cea veche, cea adevărată: c ă strălucirea vie­
ţii nu o dau stradele, vitrinele, palatele pe lân­
gă cari rătăceşti, ci oamenii aleşi în societatea 
cărora te învârteşti. S e convinse că privind, ad­
mirând numai cu ochii săi, se plictiseşte repede 
şi chiar lucrurile cele mai frumoase par moar­
te, începu să o apese ca o piatră de moară po­
vara singurătăţii, a părăsirii sale, şi, cum înse­
tează căprioara după isvor, înseta şi doamna 
Virginia după societate. înţelese c ă societatea 
înaltă era ţinta visurilor sale. 
Şi de când i se deschise ochii şi văzu în ce 
părăsire trăeşte, viaţa ei se schimbă în iad; şi 
cum viata alor doi soţi e una, iad era şi viata 
contabilului. El , sărmanul, ce vină avea? Vină 
foarte gravă: ocupa slujba cea mai umilă delà 
institut; între cei cinci contabili el era cel din ur­
mă, şi, deci, şi cel mai prost salarizat. Dar el 
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decide, cine să domineze în Europa , tripla-
alianţă, sau dubla a n t a n t ă ? — î ţ i vin ameţe­
lile. Dea Domnul, c a r e ne-a păzit firea întrea­
g ă veacuri dearândul, c a bărbaţii, în a c ă ­
ror mână e. depusă soartea neamului r o m â ­
nesc, să nu-şi peardă cumpătul, să nu se lase 
ademeniţi de ochii dulci şi de uneltirile viclene. 
Ori c â t de frumoasă p a r e afirmaţia dlui 
Q. Diamandi, c ă sau învinge Monarhia, sau 
învinge Rusia, într'un m a r e conflict european, 
noi nu avem ce perde, numai ce câşt iga, 
căci din ori care învingere v a rezulta unirea 
tuturor Românilor, fie şi prin căderea R o m â ­
niei sub sceptrul Habsburgilor — iluzia a c e a ­
sta este un semn al ameţelii, un semn al cum­
pătului perdut. Dl Diamandi crede, c ă pentru 
România, independenţa nu este o chestie de 
viaţă; din contră , perzându-şi independenţa, 
perde unele beneficii pe un timp oarecare , dar 
a tât mai mult câşt igă pe urmă. Pes te c â t e v a 
zeci de ani, Rusia, sau Monarhia cărora s'ar 
încorporat România în caz de conflict, fatal 
se vor desface iarăş în state naţionale. O să 
v ă întrebaţi însă şi d-v. cum m ă întreb eu: 
d a c ă e aşa, de ce nu ar putea renunţa R o m â ­
nia de bună voe la neatârnarea ei, fără m o a r ­
te de om şi fără de ruină mater ia lă? De c e 
nu s'ar putea relua şi complecta planul din 
48 , al lui Franc i se Kossuth, cu faimoasa „ C o n ­
federaţie Balcanică", cuprinzând România şi 
Monarhia? . . . Ori, dacă România nu ţine la 
independenţa sa, de ce nu p r o v o a c ă anume 
acel conflict?.. . L a s chestia deschisă. Mai po­
trivit răspuns nici c ă s'ar p\itea găsi. 
Incontestabil, România cât se îndepăr­
tează mai mult de Monarhie, atât se apropie 
mai mult de noi. Netăgăduit, de faptul acesta 
noi trebuie să ne bucurăm, înţeleg de apropie­
rea României de noi, nu însă şi de îndepărta­
rea ei de monarhie. Se p a r e c ă România ar fi 
pusă în faţa unei alternative: sau cu Monar­
hia, sau cu Românii din Monarhie. Dar nu e 
aşa, nici decât. F o a r t e bine poate fi România 
cu noi şi cu Monarhia în acelaş timp, ba, în­
cât priveşte dilema noastră , de c a r e făceaţi şi 
d-v. amintire, comunitatea aceas ta e singura 
situaţie de raporturi normale, de fericită re -
zolvire a dilemei. 
Alternativa a fost născoci tă în mod me­
nu sc simţea vinovat: era tinăr încă şi spera 
să ajungă cu vremea funcţionar fruntaş la ban­
că. Avea şi aptitudini, avea mai ales darul de 
a-şi şti pune în evidenţă aptitudinile natu­
rale. 
Dar Virginia nu voia să ştie nimic din toate 
acestea: nu era zi să nu-1 învinuiască pentrucă 
nu cerca s'o introducă în societate. Dar ' zadar­
nice i-au fost suspinele şi lacrimile: contabilul 
a rămas neînduplecat. De-un an de când era în 
oraşul acesta el ştia bine că nu se poate să trea­
că distanţa care-1 ţinea departe ca un cerc vră-
git, de societatea bună. 
Zadarnic îi spuse Virginia că acum situaţia 
s'a schimbat, că un om căsătorit poate cuteza 
lucruri pe cari un burlac n'are dreptul să le în­
cerce, că prestigiul lui a crescut în ochii socie­
tăţii. El o ruga mereu să mai aştepte. Dar vai 
cât e de groaznică aşteptarea pentru un suflet 
care se vede în apropierea visului său capital, 
şi totuşi nu-1 poate prinde cu mâna. 
Dup'o jumătat ' de an doamna Virginia se 
schimbă într 'o furie. I venea să sgârie pe toată 
lumea, pe femeile din societate, cari treceau 
pe lângă ea ca pe lângă o străină, pe soţul său 
care-i părea din zi în zi mai prost, mai bleag, 
mai nula. P e acest din urmă îl şi sgâria câte­
odată şi contabilul avu fericirea să simtă deli­
cateţa unghiilor sub care peţitorii de odată pu­
teau admira numai mica negreaţă de sub un­
ghia degetului mic. 
şteşugit de politicianii maghiari. Anume zic 
„politiciani", bine cunoscând nuanţa de ceva 
rău a termenului, fiindcă născocirea alterna­
tivei este o operă de cârpaci şi de egoişti. C a 
sa-şi poată menţinea şi „ezerci ta" desfrânata 
lor supremaţie, Maghiarii, un popor total lip­
sit de prevedere în viitor, au isbutit să pro ­
v o a c e aparenţa imposibilităţii de-a conserva 
Monarhia, dacă i se v a permite României de-a 
se interesa de fraţii ei de dincolo de Carpaţ i . 
C â t ă orbire, Doamne! 
Abia în zilele din urmă începe o parte a 
maghiarilor a se trezi, dar şi as ta încet, cu 
trăgăneală , şi cu energia amorţi tă , neputin­
c ioasă de-a se despărţi de visurile d u l c i 
deşteptate de somnul narcot ic . Nu mai e se­
cret , înzadar o ascundeţi d-voastră redac ­
torii gazetelor, c ă chiar şi trezirea asta se fa­
ce în contra voinţei lor, cu duşuri delà Berlin. 
V ă pot destăinui dacă nu ştiţi... c ă întrevede­
rea delà Constanţa s'a făcut cu „înalta a p r o ­
b a r e " a Berlinului, unde se ţinea cu mijlocul 
acesta a face presiune asupra Maghiarilor, 
şi asupra politicei noastre externe, d e p ă ­
n a t e din Viena, dar t e r o r i z a t e din 
Budapesta, sau, c a să-i zic pe nume fătului: 
de contele Tisza. 
Veţi înţelege acum rostul şi urmările vizi­
tei delà Constanţa, asemenea şi rostul „ma­
relui" discurs rostit cam a silă de contele Ti ­
sza, la Cluj, în preajma acelei vizite. E firea 
omului aşa : preţueşte ceva după cum se cuvi­
ne numai când începe a-l perde. P â n ă îl are , 
nu-i şti da destulă atenţie şi grijă. L a Con­
stanţa România nu a încheiat nici o conven­
ţie secretă cu Rusia, puteţi fi încredinţaţi de 
acest adevăr . S'a a r ă t a t însă Monarhiei — şi 
sub Monarhie, bine spunea dl Nicolae Iorga, 
trebue, durere , să se înţeleagă Ungaria în ce 
priveşte politica externă, — că foarte uşor 
s'ar putea încheia vre-o convenţie, v a să zică 
România foarte uşor se v a putea perde pentru 
Monarhie. . . 
Are drept dl Diamandi „Austria" nu poa­
te exista fără România. Adevărul însă rămâne 
şi dacă inversăm factorii: nici România nu 
poate exista fără Austria. Credinţa noastră 
merge mai departe chiar. Credinţa noastră, 
e, c ă pentru neamul românesc de pretutinde-
Traiul lor se înăspri atât de mult încât in 
luna a şaptea delà căsătorie doamna Virginia 
fugi în orăşelul ei de naştere, la părinţii săi : 
marele oraş, înalta societate cu indiferenţa lor, 
o ucideau. 
Dar ' dup'o săptămână, — până când soţul 
încă nu se hotărî ce trebue să întreprindă ca s'o 
readucă la domiciliu, — Virginia sosi strălu­
cind de fericire. Nefericita, gândea că va afla 
alţi oameni, alte împrejurări! 
Iadul începu din nou în casa lor, şi continuă 
să fie tot mai întunecat până când la trei ani 
după căsătorie, Virginia se simţi în stare bine­
cuvântată. Nu-i plăceau copiii, nu-i plăcea sa 
se vadă „diformată", cum spunea dânsa, dar' 
acum se lumină şi străluci de fericire, cum nu 
străluci nici în ziua logodnei. 
— „Vom chema de naş pe directorul" îi spuse 
ea cu glas moale bărbatului, şi sărutându-1 c'o 
dulceaţă pe care contabilul n'o mai simţise pâ­
nă acum. 
De-acum se vedea intrând în societate! Va 
putea merge în familia directorului, şi, dacă se 
vor deschide întâi uşile acestei case pentru ea, 
toate vor fi deschise. 
Bă rba tu l nu-i zise nimic, dar se putea citi 
pe faţa lui că „îmbulzirea" aceasta a Virginei, 
îl pune pe gânduri grele. 
Virginia întinerea, se făcea mai frumoasă 
din zi în zi; era şi vremea, căci încă un an de 
răutate, de pismă, de nemulţumire, şi frumseţa 
ei ar fi fost pierdută pentru totdeauna. 
nea, este un suprem interes,, c a aceasta Au­
strie —• Austro-Ungarie! — să existe neştir­
bită. 
V ă rog die director, să nu m ă bănuiţi de 
falş patriotism. E u nu zic asemenea cehului 
Palacki, c ă Monarhia ar trebui creată şi dacă 
nu ar exista. Din contra, eu zic, c ă Monarhia 
trebuie întâi desfiinţată apoi clădită din nou, 
tare şi m a r e , cum n'a mai fost nici când, şi 
cum este menită delà Provedinţă să fie. 
De ce şi cum — o să V ă desfăşor în altă 
scrisoare. 
CE SCRIU ALŢII. Intre depeşile noastre de aseari 
era vorba de un articol injurios la adresa Românilor dto 
Ungaria plasat in jldovltul „Frankfurter Zeitung!', de­
sigur după ce guvernul nostru, a uns cum se cade osia. 
A, marele ziar al bursiştllor apuseni nu poate fi sedus 
de văicărelile infimelor poporaşe din orient!... Mal dei-
nazi ne venise doar iar o depeşă: „Intelectualii germani 
despre Unguri". — Frankfurt. — Profesorul universitar 
Ludo Hartman, intr'un articol publicat in .̂ Frankfurter 
Zeitung", scrie: „Domlnatlunea samavolnică a Ungurilor 
atinge nebunia, dar Insăş perzistenta acesteia dovedeşte 
că stăpânirea n'are nici o nădejde in desvoltarea nor­
mală a statului, şi teama-i de naţionalităţi e atât de 
grozavă incât nu îndrăzneşte să acorde votul universal j 
care ar transforma conruptul stat medieval intr'un stai ] 
modern. Aminteşte apoi de persecutlunlle indurate dece­
nii de-a rândul de Românii şl Croaţii din Ungaria îl 
arată că Austria a privit cu gelozie succesele României 
tocmai pentru că acestea au avut ecou in sufletele Ro­
mânilor subjugat!".... („Românul" 7 Iulie pg. 9.) 
* 
REZERVIŞTII AUSTRO-UNGARI AFLAŢI W 
BULGARIA CHEMAŢI IN PATRIE. Se anunţă dù 
Sofia: Supuşii austro-ungari rezervişti în armat! 
acestei tari, aflaţi actualmente în Bulgaria, an pri­
mit ordine formale să se întoarcă de urgentata 
tară, unde să se prezinte corpurilor de trupe res­
pective. 
Mulţi din rezervişti au şi început să părăseasci 
Bulgaria. 
Ordinul acesta produce mare îngrijorare. Cer­
curile guvernamentale sunt de părere, că ne aflam 
în ajunul unui nou răsboiu. 
O telegramă din Rusciuk anunţă, că consulul 
austro-ungar din localitate a pus în vedere tutu­
ror supuşilor monarhiei ce fac parte din elementele 
armatei, că conform ordinului primit din Viena si 
se. reîntoarcă imediat în tară spre a se prezentata 
regimentele lor. 
O parte din supuşii austro-ungari aflaţi la Rus­
ciuk, fiind lucrători la fabrica de zahăr, au şi acul 
cunoscut directiunei fabricei că părăsesc serviciul, 
urmând să se întoarcă în patrie. 
Dar, după c e veni pe lume noua fiinţă, un 
băeţaş durduliu, contabilul îi zise: 
— „Virgi.nio, pe directorul nu-1 putem che-1 
ma, distanţa e prea mare între noi, dar să-1 ru­
găm pe cassierul să primească nănăşitul. E om. 
de omenie şi e între familiile fruntaşe". 
Femeea la început nu pricepuse despre ce-i 
vorba, dar' când înţelese se tulbură atât de a-
dânc, încât căpătă friguri, şi doctorul chemat 
porunci odihnă deplină 
Sfinte Doamne! Bărbatul ştia pe ce preţi| 
poate căpăta odihna aceea. Ş i contabilul, îngro­
zit c'ar putea-o pierde pe Virginia, alergă încă* 
în aceeaşi zi la directorul. 
Oameni buni, directorul şi doamna, primiri 
şi seara Virginia nu mai avea friguri, dimpotri­
vă pretindea că poate părăsi chiar patul. [ 
Botezul fu celebrat Ia sf. Gheorghe, patronul 
directorului, cu mare pompa. 
II. 
Trecură douăzeci de ani delà fericitul act aj 
botezului. Doamna Virginia azi e: cucoană res­
pectată de toată lumea; bărbatul ei e cassierul ; 
băncii şi, cum spun toţi, cel mai vrednic să iea I 
conducerea institutului, dupăce bătrânul director, 
îşi va lua adio delà viaţa asta. ( 
Doamna Virginia nu că e introdusă în so-, 
cietate, dar azi e una dintre femeile despre cari 
se spune, printr'o metaforă, că formează însaji' 
societatea înaltă. 
Nu vă puteţi face o idee, dumneavoastră ca-1 
Dumuiecâ,, 8/21. Iunie. 1914. „ R O M Â N U L " 
aşteptarea Nemţilor din Ungaria. 
D. Gheorghe Fleşiariu fost major în armata comună, 
pslàzi în retragere, scrie în „Salzburger Volksblatt" un 
?i documentat articol, despre naţionalizarea — 
i ce înseamnă întetirea — politicei săseşti, devenită 
üica germană. Traducem cu ,plăcere, scurtând unele 
hsaje, articolul mult apreciatului colaborator al ziare-
prca „Zeit", „Neue Freie Presse"—şi al ziarului nostru. 
„Salburger" Volksblatt" s'a ocupat în timpul 
îkurmă în mod foarte merituos cu stările din 
Kliarla. Au fost expuse în chip lămurit în ace-
\ articole în primul rând toate cauzele, cari au 
«tovocat aci stări îngrozitoare. Aceste consta-
vbiale ziarelor din provincie trebuie remarcate 
mbacarie mai cu seamă, pentrucă marile ziare 
\meze şi în deosebi cele aşa numite germane-
~raîe aproape fără excepţie nici decum nu 
twbesc despre adevăratele cauze ale acestui 
\w rău şi în general fată de asuprirea insu-
vtabilă a Nemţilor din Ungaria rămân tot aşa 
M indiferente, ca şi faţă de asuprirea Româ-
mrşi Slavilor de acolo. Marile ziare din Viiena 
pBudaPesta nu au nici un cuvânt pentru situa-
mdezolată a nemaghiarilor oprimaţi, a Mace-
moenilor, Albanezilor, Epiroţilor şi Tracilor no-
\ţd,cătă vreme coloanele lor sunt zilnic pline 
iitspre suferinţele popoarelor din Balcani, cari 
Ißteaza" dureros sub o administraţie naţională 
Ba această presă merge şi mai departe, ea 
hrijineşte şi promovează din toate puterile ei 
Wtica nebună şi volnică de maghiarizare şi 
mpoiare de drepturi, care pe statele vecine, 
W\ioase nouă, ni le-a făcut duşmani înverşu-
M, aducând cele mai mari primejdii pentru mo­
nnaie. Presa trebuie să reprezinte şi să apere 
\H primul rând interesele naţutnei de care e 
M si care o susţine. Dar ce face presa vie-
mi 
_ Răspunsul la această întrebare ni-l dă ati-
minea luată de presa austriacă faţă cu proce-
lal de agitaţie intentat ziarului „Bacskaer Zei-
Mg" pentru un articol reprodus din un ziar 
wman din Austria. Al doilea punct de acuză 
lin acest proces e propunerea foarte patriotică 
iiziarului german din Ungaria ca, considerând 
tarile prefaceri din Balcani, de-o mportanţă 
Mórica, să se convoace la Viena un sfat al tu-
hror naţiunilor din monarhie, cu scopul ca să 
h găsească modalităţile prin cari s'ar putea 
\w capăt luptelor naţionale distrugătoare din 
maeagă monarhia mulţumind toate popoarele. 
Imtru aceasta a fost tras la răspundere redac-
\M lui „Bacskaer Zeitung" — după cum scrie 
\$fmânul" din Arad pe pagina 6 din numărul 
\m 21 din 1914. Remarc acest caz foarte ca­
racteristic pentru stările ilegale stăpânitoare 
la Nemţii, Românii şi Slavii din Ungaria demni 
de toată compătimirea, sub actualul regim des­
potic al lui Tisza. Poate oare un turist sau ori 
care alt om cu mintea normală să găsească un 
lucru punibil în această propunere pentru con­
vocarea unui sfat al tuturor popoarelor din mo­
narhie şi chiar având ea de bază motivarea mai 
sus amintită? De sigur că nu. Si totuş e perse­
cutat acest sărman redactor al ziarului german. 
Intr'aceasta însă presa maghiară îşi poate per­
mite să inzulte în toată liniştea în chipul cel mai 
detestabil, ba chiar să îndemne pe faţă la nimi­
cirea nemaghiarilor şi în special a Nemţilor, — 
fără să i se întâmple chiar nimic. Ba chiar şi o-
fensele aduse de această presă şi oamenii ei la 
adresa Maj. Sale rămân nepedepsite. 
Ziarul guvernului, „Budapesti Hírlap" orga­
nul Primului ministru Tisza, a scris nu de mult 
la loc de frunte, chiar în cursul tratativelor 
lui Tisza cu Românii, că cea mai potrivită şi mat 
simplă soluţie a chestiei de naţionalitate ungară 
ar fi subjugarea si extirparea Nemţilor, Româ­
nilor şt Slavilor din Ungaria. „Grossösferreich" 
a citat nu de mult un articol din ziarul „A Nap", 
cel mai cetit ziar de bulevard în Ungaria, în 
care erau provocaţi miniştri, deputaţii, funcţio­
narii, învăţătorii, preoţii şi toate straturile ma-
ghiarimei ca să extermineze limba germană din 
armată şi pe toţi Germanii din Ungaria. Artico­
lul acesta se termină fără nici o jenare cu pro­
poziţia: „Exterminarea Germanilor e o datorie 
a Maghiarilor". De sine înţeles că nici unul din­
tre aceşti redactori maghiari nu a fost Hras la 
răspundere. Tot atât de puţin sunt trase la răs­
pundere şi celelalte ziare maghiare, cari mai cu 
seamă delà intrarea armatei române în Bul­
garia se dedau la ne mai pomenite injurii la a-
dresa împăratului german şi a regelui român, 
precum şi a tuturor Germanilor şi Românilor. 
Cu toate aceste e absolut exclus, să se poată 
realiza vre-odată exterminarea ca naţiune a 
celor 2 şi jumătate milioane Germani, precum 
şi a celorlalţi nemaghiari, Pentru care pledează, 
fără să fie pedepsit, chiar şi cel mai de frunte 
organ al guvernului contelui Tisza. Din contră, 
această politică de exterminare împinge „naţio­
nalităţile" la o luptă de apărare comună, trecând 
curând în ofensivă împotriva duşmanului co­
mun. Dar din această luptă va ieşi înfrânt duş­
manul comun, cu atât mai mult şi mat sigur, 
cu cât acest duşman nu e nici statul ungar, nici 
naţiunea maghiară (împotriva cărora nu duce 
nime o luptă) ci politicianii samavolnici lipsiţi 
taţi cunoscut-o înainte cu douăzeci de ani, 
cât de liniştită, de majestoasă e acum, nici cât 
|i şade de bine aceasta linişte înaltă. Nu puteţi 
crede, cât a câştigat în volum ea c a r e era numai 
icâto joardă, şi câ t îi şade de bine aceasta înfă-
|i?are impozantă! 
I Drept că alţi copii n'a mai avut, nici n'a mai 
[mit să audă de-aşa ceva; drept că cheltueşte 
tai mulţi cu toaletele, dar încai se şi cunoaşte 
[ie-o poştă că-i o iemee din societatea cea mai 
Inni 
f Domnul cassier e fericit, e atât de fericit în­
fiat, iată, în ziua aceasta de Joi, fără s'o avizeze 
[pè dumneaei, îi aduce oaspeţi. El ştie că Vir-
jiiia e bună acum peste măsură şi, de-aceea 
s'a urcat cu cei doi tineri însurăţei până în sa-
ImaşiiJ de primire; aici i-a lăsat să aştepte pu­
ia nu de alta dar să vadă nu cumva doamna e 
i négligée. 
Virginia era chiar gata să ese la plimbare; 
trebuia să-şi mai pună pălăria. 
— Dragă, începu cassierul, a venit Roşea 
8 nevasta. S ă vezi ce tineri drăguţi sunt! Ei 
Íau ţinut de datorintă să ne facă nouă mai în-i vizita. I Doamna Virginia nu ştia nici cine-i Roşea 
Ici cine-i nevasta lui. După multe explicări da­
le de cassier, înţelese că-i un contabil delà in­
itut. 
— După cât se pare e slujbaşul din postul 
iei din urmă, zise, palidă, cu buzele strânse, 
joamna Virginia. 
— Da, dragă. 
— I-a primit cineva până acum? 
— Nu, dragă. Ei vor să ne facă nouă mai în­
tâi cinstea asta. 
— Aha! Cinstea! Ce cinste? Nu zău, nu mă 
simt azi bine, Victore, nu pot primi pe nime. 
— Dar bine -dragă, ei aşteaptă în salonaş, 
ştiu că eşti acasă. 
— (Nu-i nimic, Victore, le spui că m'ai aflat 
bolnavă. Dacă-s oameni culţi vor pricepe, mă 
vor scuza, şi nu se vor supăra pentru asta. Vor 
putea, în schimb să facă alte vizite. 
Şi, înfăşurându-se în mantaua de toamnă, 
ce-o luase pentru a eşi la plimbare, se înfăşură 
par'că într'un „nolli me tangere" atât de sever 
şi totuşi atât de impunător, care-o prindea ne­
spus de bine, încât cassierul nu mai cuteză să 
zică o vorbă. Chiar pe el îl ţinea doamna Vir­
ginia acum la o distanţă respectabilă. El eşi. 
— îmi pare foarte rău, începu el încurcat, 
că nevastă-mea se simte rău. Trebuia, înainte 
de-a veni cu dumneavoastră, să mă informez 
despre starea sănătăţii sale, care, trebue să vă 
spun, toamna e foarte schimbăcioasă. M-a în­
credinţat să vă cer scuzele sale... Dar, poftiţi 
şi mai rămâneţi. Mă rog, nu-i târziu, mă rog 
nu face nimic. 
Dar cei doi tineri se ridicară hotărîţi; obrazii 
lor ardeau de ruşine ca para, eşiră spunând c â ­
teva cuvinte neînţelese. 
Peste cinci minute doamna Virginia eşi la 
plimbare. 
de conştiinţă, recrutaţi din dezertorii tuturor, 
naţiunilor, cari n'au nici un simţământ, nici pen­
tru popoarele nemaghiare şi nici pentru poporul 
maghiar. 
Scandalurile politice, legea apponyiană şi 
desamăgirile în promisiunile primului ministru 
Tsza i-a convins în sfârşit şi pe Nemţii din Un­
garia, că, adecă, continuarea politicei maghiare 
de până acum înseamnă sigura lor nimicire. In 
întreagă Ungaria se poate constata acum o miş­
care adevărat naţională la poporul german. A-
ceastă nouă mişcare dovedeşte numai că şi 
Germanii din Ungaria se văd siliţi să se alieze 
Pentru apărarea naţionalităţii lor cu Românii şi 
cu celelalte popoare nemaghiare asemenea a-
meninţate în naţionalitatea lor. Aceasta e ati­
tudinea înţeleaptă, hotărârea rezolută şi pasul 
energic al conducătorilor partidului poporal ger­
man din Ungaria. Când contele Tisza în cursul 
desbaterii chestiei româneşti în cameră, cu lin­
guşiri bombastice i-a încărcat de laude pe Ger­
manii din Ungaria, prezentându-i ca o pildă a 
patriotismului şi ca pe cei mai blânzi şi credin­
cioşi sprijinitori ai statului naţional maghiar. 
Conducătorii Germanilor s'au adresat imediat 
într'o scrisoare deschisă către el, cerându-i să 
li se garanteze şi să li se asigure şi lor aceleaşi 
drepturi naţionale şi politice, cum pretind Ro­
mânii. Această păşire demnă a conducătorilor 
curajioşi a provocat o mare însufleţire la Ger­
manii din Ungaria şi mai cu seamă între Şvabi, 
trezind în ei duhul de viată naţională care apoi 
i-a entuziasmat şi pe Saşii din Ardeal. 
Politica ungară a avut totdeauna în vedere 
principiul „divide et impera", să desbine naţio­
nalităţile deolaltă şi iarăş în fiecare din acestea 
să provoace desbinări interne, ca să poată apoi 
stăpâni mai uşor peste frânturi. Ca un bun mij­
loc de desbinare au fost întrebuinţate mai 'cu 
seamă chestiile confesionale. Provocarea unei 
desbinări pe bază confesională a succes mai cu 
seama la Germanii din Ungaria, cari azi sânt 
dezbinaţi în „Şvabi catolici", „Saşi evanghelici", 
şi „Germani orăşeni". Şovinismul maghiar a reu­
şit să declare în frunte cu primul ministru con­
tele Tsiza, că în Ungaria nu există decât o na­
ţiune, cea maghiară, iar cetăţenii sânt cu buze 
şvăbeşti, săseşti, nemţeşti, româneşti şi slave. 
Atât guvernul cât şi opoziţia din Ungaria a lup­
tat cu toate mijloacele împotriva trezirei senti­
mentului la Germanii din Ungaria, că ei ar avea 
interese comune naţionale si economice. Şi a-
ceasta le-a şi succes până în ziua de azi. In a-
cest scop ei s'au folosit şt de un alt mijloc, foarte 
practic, adecă ademenirea Saşilor din Ardeal şi 
a Germanilor din oraşe cu tot felul de privilegii 
şi avantajii, numai ca să privească în tăcere la 
maghiarizarea brutală a fraţilor lor. 
Guvernul ungar le-a asigurat Saşilor 13 de­
putaţi, cari trebuie să tacă la toate actele guver­
nului,îp löc de 3 deputaţi, după cum li s'ar cu­
veni, cart să reprezinte cinstit şi serios intere­
sele poporului german. Cea mai mare parte din 
intelectualii Germanilor din oraşe sânt maghia­
rizaţi cu ajutorul politicei de căpătuire în po­
sturi grase. Din dezertorii poporului german se 
recrutează de altcum şi cea w.ai mare parte a 
inteligenţei maghiare de azi. Iar prin rolul de 
privitori tăcuţi ai intelectualilor i s'a asigurat 
guvernului ungar posiblitatea să poată maghia­
riza massele mari ale milioanelor de Germani, 
lipsindu-le de toate mijloacele de a*se desmlta 
naţionăliceşte. 
De fapt, până în 1914 nici unul, din cei 13 
deputaţi saşi n'a îndrăznit să-şi ridice glasul în 
cameră împotriva perzecuţiunilor fraţilor lor din 
Ungaria, deşi era evident că după exterminarea 
Şvabilor din Bănat ca naţionalitate, vtor veni la 
rând Saşii. Situuţia Germanilor din Ungaria e 
atât de tristă, încât soartea lor l'a îndemnat pe 
un deputat străin să-şi ridice glasul în cameră 
în interesul lor. Acesta a fost deputatul român 
Dr. A. Yaida care e duşmănit de moarte de oli­
garhii maghiari pentru cunoscuta lui prietenie 
cu Germanii şi patriotismul lui curat. Dar pentru 
situaţia ce li s'a creat Germanilor din Ungaria 
prin politica de maghiarizare poartă vina şi 
cele 80 milioane de Germani din afară de Un­
garia împreună cu presa lor, care era indife­
rentă şt oarbă Pentru conaţionalii oprimaţi din 
statul ungar. 
Contele, văzând cât de creduli sunt bărbaţii 
politici din Austria înscenase atunci alianţa ger-
mană-maghiară, în care Slavii şi Românii tre­
buiau să vază o alianţă agresivă. Deputatul Dr. 
Pag. a. „ROMÁNUL" Duminecă, 8/21 Iunie 1914. 
Steinwender se lăsă răpit de sentimentalismul 
cel mai naiv, cântând imnuri la adresa „talen­
tului politic înăscut .Maghiarilor". Nu trecu mult, 
în cunoscutul incident cu Copony, Tisza con­
testă existenţa une „chestii germane", şi ame­
ninţă pe Saşi cu anumite urmări, dacă se vor 
face „protectorii Şvabilor maghiari". Abia a-
tunci se trezi respectabila „Deutsche Rund­
schau" din Germania, şi avu îndrăzneală să 
vorbească de masca căzută de pe filogermanis-
mul lui Tisza. Urmă ieşirea lui Copony şi a lui 
Brandsch din partidul guvernamental, aprobată 
— peste aşteptare! — de marea adunare a Saşi­
lor, ce se convocase la Sibiiu. Aceiaş adunare 
votă o moţiune, în care somează pe toti deputaţii 
Saşi, să urmeze exemplul celor doi. Atâta însu­
fleţire, o manifestaţie germană atât de puter­
nică şi de sănătoasă, de mult nu s'a mai pome­
nit în Sibiiu, în inima săsimei. Politica bătrâ­
nească filomaghiară, a murit! Trăiască politica 
germană a tinerilor Saşi! * 
Mai mulţi bărbaţi ai Saşilor, aderenţi ai po­
liticei oficiale, săvârşiră atunci un harakiri po­
litic, disperaţi la culme pentru stricarea frăţiei 
cu Maghiarii. Deputatul Meitzer, căutând să se 
scuture de fraţii lor şvabi, declară în plin par­
lament: „N'avem nici în clin nici în mânec cu 
opoziţionalii ăştia şvabi!..." Un ziar din Germa­
nia îl şi taxează pentru asta, cu calificativul de 
„neomenie politică". 
Germanii din Ungaria trebuie să-şi formu­
leze pretenziunile în 10 puncte, cum o făcuseră 
Românii în tratativele cu Tisza. Altă scăpare 
nu este. 
POPORUL CERE ADUNĂRI. Astăzi a 
fost pe la noi, prin redacţie ţăranul fruntaş 
Constantin Iucu din Igriş, comitatul Toron-
tal, cercul electoral Periamoş. Venise trimis 
de mai mulţi săteni, ca să facem rânduială 
pentru o impozantă adunare, la care vor lua 
parte satele Pesac, Sânpetru, Sarafola. 
Delegatul sătenilor ne spunea: „numai1 
vorbitori să ne trimiteţi, şi mai ales pe dnii 
Dr. Vaida, Dr. Vlad şi dl Goldiş, să-i auzim, 
celelalte sunt grija noastră. D-voastră veniţi 
pe de-a gata..." Zilele acestea grele, ploaia 
multă, bucatele slabe... încercarăm să ispitim 
pe omul nostru, nu cumva e nepotrivit mo­
mentul? „Dl Goldiş a mai fost pe la noi — 
ni se răspunse — ian întrebaţi-1 câte banderii 
şi câte mii de oameni l-au primit?"... N-am 
mai zis nimic. Numai decât am cerut ajutorul 
Biroului Central, şi sperăm să putem trimite 
în curând la faţa locului pe riporterül nostru 
specialist în materie!! 
* 
Opoziţia ş l - alcoolul. Probabil în vederea alegerilor 
apropiate, guvernul maghiar a hotărît să ridice darea pe 
băuturile spirtuoase, evident ca să-i convingă pe cetă­
ţeni când vor merge la vot. Dar de astădată se va face 
opoziţie straşnică. Deputaţii opozltionişti, de obicei ab­
senţi, s'au hotărît să se prezinte cu toţii la desbaterea 
acestei novell* importante, ca să protesteze împotriva 
nedreptăţii strigătoare la cer. Vezi că şi dlor le place ra­
chiul, şi duc campanii electorale cu aceleaşi mijloace de 
convingere politică, numai cât sânt mai săraci: lor nu le 
stau la dispoziţie vistierele tării pentru corumperea ale­
gătorilor. Altcum vor avea şi simpatii în public, apă­
rând punctul de vedere al majorităţii cetăţenilor ama­
tori de fluide alcoolice. Pe de altă parte guvernamen­
talii vor râde pe înfundate şi în curând vor ieşi cu un 
nou proiect de lege: regularea consumării tradiţionale a... 
papricaşului. Aşa de nostim se fabrică legile în parla­
mentul maghiar, pe spinarea ţăranilor noştri. 
Durerea Bulgarilor. Ziarele bulgare, relevând 
strălucita primire făcută tarului Rusiei la Con­
stanta sunt unanime în a arăta că această vizită 
departe de a avea un caracter pur de curtuoa-
zie, cum are aerul să o prezinte oficialitatea ro­
mână, constitue fără îndoială un eveniment po­
litic de mare însemnătate internaţională ale că­
rui consecinţe se vor vedea cât de curând. 
După ziarele în chestiune obiectul de căpe­
tenie în jurul căruia a luat discutiunea între am­
bii suverani, l'a format tensiunea relaţiunilor di­
plomatice turco-elene cari ameninţă să degene­
reze într'un răsboiu. România a obţinut cu a-
ceastă ocazie, spun mai departe ziarele bulgare, 
un nou mandat din partea Rusiei, de astă dată 
nelimitat pentru a-şi impune voinţa sa şi în mo­
dul de desfăşurare al viitoarelor conflicte din 
Balcani, fapt care consimte într'un mod tacit, 
dar elocvent, importanţa deosebită ce se dă 
României, delà un timp încoace. 
Vorbind în aceeaş chestiune ziarul „Zarea", 
organ eminamente rusofil, arată că vizita delà 
Constanta consfinţeşte pentru totdeauna vaza-
litatea Bulgariei faţă de România, fără consim­
ţământul căruia nu mai poate face un pas. 
Ziarul atribuie această inferioritate a Bulga­
riei fată de Románia, politicei nesăbuite a ace­
lora, cari aruncând Bulgaria în braţele politicei 
austro-ungare, au forţat Rusia să acopere de 
onoruri pe România. 
„Mişcare Kârolyi-istă în America". Astăzi 
a plecat din nou la America patronul lumesc al 
emigranţilor contele Mihail Károlyi, însoţit de 
câţiva deputaţi din opoziţie. Scopul, ca şi în 
rândul trecut, e să facă propagandă electorală 
printre emigranţii expatriaţi şi să-i convingă ca 
la un moment dat să năvălească cu toţii acasă şi 
să-şi dea votul pentru opozitionişti. Dăm cu 
socoteală că deputaţii emigranţi au luat toate 
măsurile de prevedere ca la debarcare să nu 
aibă vre-o neplăcere din partea legilor ameri­
cane (ca Farkasházi deunăzi), cari nu permit 
păşirea pe pământul lor a oamenilor cu trecut 
dubios. Mai suntem informaţi că deputaţii ex­
cursionişti împreună cu şeful lor sunt ferm ho­
tărâţi să nu refuze orice decoraţie li s'ar da 
eventual din partea pieilor roşii (căci albii nu 
stau de vorbă cu ei.) Nu se vor lipsi nici de 
distracţiile politice ce le ofere colonia ameri­
cană a muncitorilor maghiari pribegiţi. 
Presa opoziţionistă primeşte cablograme că 
Maghiarii din America, printre cari a pornit o 
pronunţată „mişcare kârolyi-istă", îşi aşteaptă 
„conducătorii" cu braţele şi... buzunarele des­
chise. Apropo cică patrioţii expatriaţi poartă 
nasturi numai cu chipul lui Károlyi, iar venitul 
net (— O) îl varsă pentru fondul de propagandă 
al năcăjiţilor şovini de acasă. 
A fost o clipă într'adevăr solemnă şi duioasă 
când contele Apponyi la plecare le-a urat con-
deputaţilor excursionişti călătorie bună, rugând 
sub cerul liber pe Atotputernicul să-i apere de 
boala de mare şi, mai ales, ajunşi pe celălalt 
continent, să-i ferească de... ouă clocite. 
* 
Plecarea ataşaţilor militar şi comercial ai 
României din Viena. Aflăm din Viena, că ata­
şatul militar al României din Viena, locote-
nent-col. Eremia îşi părăseşte postul în urma 
avansării sale. Cu ocazia plecării sale ataşatul 
militar român a fost primit în audientă de cătră 
mpăratul Francise losif şi principele moştenitor 
Francise Ferdinand. împăratul a remis ataşatu­
lui militar român prin aghiotantul său contele 
Paar, portretul său în cadru de aur, cu auto­
graful său, urându-i succes pentru viitor şi fe-
licitându-l pentru avansare. Principele Francise 
Ferdinand moştenitorul tronului şi soţia sa prin­
cipesa de Hohenberg, au urat succes ataşatului 
militar şi prosperitate României. 
In aceiaş timp ni se anunţă şi plecarea ata­
şatului comercial din Viena, d. G. Moroianu, 
cunoscut cetitorilor noştri din importantele d-sale 
articole publicate în coloanele ziarului nostru. 
D. S. Moroianu este transferat la Milano. 
Ambii ataşaţi români s'au bucurat în Viena de 
foarte multe simpatii şi plecarea lor este regrel 
tată. " •;, 
De aici din depărtare nouă ni se pare foaHî 
semnificativă plecarea deodată din Viena a ata­
şaţilor militar şi comercial al României. 
Scrisoare din Roma. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Turburările din Italia. — Cauza lor. — Turbn-
rărite se întind şi iau un caracter revoluţionar, 
— Greve, tumulturi, vandalisme, jafuri bari­
cade, focuri de arme, morţi, răniţi. 
Ştiri laconice au fost publicate în străină­
tate, despre tulburările cari au zăpăcit întreg 
regatul italian: cenzura nu a permis. 
Dar azi, după opt zile de fierbere extrema, 
putem să povestim toate faptele în limitele 
strâmte ale cronicei impartiale. 
Iată : la Ancona, un agitator anarchist a pus 
la cale o întrunire de protestare, cu ocazia in-
toarcerei unui regiment din Africa, unde se bă­
tuse cu Arabii. întrunirea a fost oprită de au­
torităţi, dar manifestanţii s'au aruncat contra 
tortei publice şi optsprezece jandarmi au fost 
răniţi. Spiritul de răsvrătire s'a întins, şi.lucră-
torii socialişti-sindicalişti au proclamat greva, 
au ieşit în stradă, au manifestat contra forţei 
publice, şi a început asaltul, spărgând geamuri, 
rupând băncile din grădini, devastând un ma­
gazin de arme. 
Bursa muncei din toate oraşele Italiei, s'a 
făcut solidară cu mişcarea din Ancona, şi a de­
clarat greva generală la Roma, la Milan, la 
Florenţa, la Turin, la Bologna, la Neapol, la Ye; 
neţia, la Parma, în Sicilia, în Sardinia. 
A fost ca o scânteie electrică : un vânt i 
răsmiriţă a început să sufle peste capetele lu­
crătorilor aprinse de ideile.republicane şi 
cialiste, o mişcare generală de revoluţie s'a 
aprins în inimile lor, şi ajutată de apaşii- din 
toate oraşele, mulţimea de lucrători, a declarat 
greva generală, n'a mai vrut să muncească, 
n'a mai vrut să ştie de existenţa ordinei, a li­
gilor, a statului, — şi a ieşit în stradă, a insultat 
armata, poliţia, forţa publică, a dat cu pietre, a 
spart geamuri, a devastat prăvăliile, a construit 
chiar baricade pe strade, pe cari steaguri roşi, 
steaguri revoluţionare fâlfăiau. 
Atunci a fost un moment greu, pentru stat 
şi pentru ţara întreagă. Revoluţia ameninţă se­
rioasă, oreşele rând pe rând erau cuprinse de 
nebunia vandalismelor şi a revoltei, forţa pu­
blică nu mai ajungea, armata a fost scoasă, sol­
daţii au fost atacaţi cu pietre şi cu focuri de 
revolvere; şi la provocare răspunzându-se ca 
apărare, forţa publică a tras focuri, a tras focuri 
multe, astfel că oraşe ca Roma, Neapol, Floren­
ţa, Milan, Turin, aveau aerul unor oraşe ase­
diate şi jefuite de inamici. In luptele mulţimei 
inocente spăimântate, focurile de arme se au­
zeau detunând delà un capăt al oraşelor la ce­
lălalt; iar pe baricade, dincolo şi dincoace de 
steagurile roşii fâlfăinde, unii se luptau să men-
ţie ordinea, alţii să o strice. Şi de ce? Oare 
mulţimea aceea ştia de ce se bate? Oare ş 
de ce trage în poliţişti şi în trupă? 
Un vânt de nebunie a suflat peste Italia, o 
furtună s'a deslănţuit pe albastrul cer italian, 
Numai p. fumătorii de ţlgraete, cari nu cruţă p. sănătatea lor să speseze pe zi câţiva fileri mai mult 
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ţâre a ameninţat clădirea sfântă a statului. Dar 
a trecut, ordinea şi liniştea se întorc încet, în-
tet peste părţile devastate, lucrul s'a reluat dar 
Holuri a rămas în unele familii, şi groaza repe-
dei viziuni a unei mişcări revoluţionare, cu 
iâageroasele sale episodii, a rămas în sufletele 
tuturor persoanelor de ordine, ca un trist r ă ­
cnet al unei urgii cu nespus de 'dureroase 
consecinţe ! 
Pe şinele rupte, se văd încă vagoanele tre­
nurilor părăsite, cu geamurile sparte, cu maşina 
stricată; ba la Benevento, lângă Neapol, o bom-
Mpusă sub un tren, a sfărâmat două vagoane, 
i a rănit şi omorît lume pacinică. 
La Neapol, trupa a fost silită să tragă focuri, 
la Turin asemenea, la Roma, la Florenţa, la 
•Ancona, la P a r m a asemenea. La Roma, în c a ­
fenele, se sunau cele trei semnale de trâmbiţă, 
sţiuautoritătile goleau cafenelele şi risipea lu-
•iiiea. 
A fost un moment teribil, al cărui motiv 
revoluţionar aproape nu se ştie bine, dar care 
a lăsat urme adânci, în toată suflarea italie­
nească. I. T. Alian. 
Frăţia de arme din 1877. 
— Mesajul din România. — 
Dăm astăzi s după Monitorul Oficial, textul autentic 
il mesajului cetit de regele Carol, în corpurile legiui­
toare române. Surprinde, că în mesaj nu se face amin­
tire de tripla alianţă, şi nici de monarhia noastră, 
tipsa aceasta însă nu îndreptăţea pe idolatri tiszaişti, 
« a ţ i în jurul ziarului „Az Újság", să comenteze me-
sajul în stil de birjari. Diplomatica pomenire a frăţiei 
de arme din 1877, face mai curând impresia unui me-
lento, plin de precauţie, decât a unui necondiţionat 
hdemn, la îmbrăţişări politice.... 
Domnilor senatori, 
Domnilor deputaţi, 
Cu cea mai vie mulţămire mă găsesc iarăş 
iu mijlocul Reprezentaţiunii Nationale, că­
reia tara i-a dat misiunea de a revizui pactul 
nostru fundamental. 
Sunt încredinţat, că veţi duce la bun 
sfârşit această mare operă, menită să întă­
rească temeliile Statului şi să-i asigure pen­
tru -multă vreme o paşnică şi sănătoasă pro­
păşire şi că veţi şti s'o îndepliniţi în linişte, 
punând de acord interesele leeitime într'un 
spirit de armonie socială. 
Sesiunea ce se deschide astăzi este che­
mată să pregătească numai lucrările pentru 
aducerea la îndeplinire a acestei legiferări 
constituţionale în sesiunea delà toamnă. 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
In ceasul în care începeţi înăuntru o lu-
'crare atât de însemnată, îmi este cu deose­
bire plăcut să pot constata că bunele noastre 
raporturi cu toate statele s'au întărit încă 
mai mult în interesul păcei. Credincioşii ace-
itei ţinte constante a politicei noastre, vom 
urma să veghiem la menţinerea echilibrului 
•an peninsula balcanică, echilibru la stabili-
jiea căruia am contribuit atât de puternic 
ivaîa trecută şi să unim silinţele noastre cu 
jäa acelor carii luptă pentru consolidarea pă-
|cei*europene. 
I Vizita pe care ne-au făcut-o la Constanţa Majestăţile Lor împăratul şi împărăteasa Ru-pet, împreună cu familia imperială, pe lângă 
mulţumirea intimă ce datorez afecţiunei per­
sonale, manifestată totdeauna atât de căl­
duros de Majestatea Sa împăratul, este o 
dovadă a înaltei situaţiună dobândite de Ro­
mânia în Europa, prin politica ei înţeleaptă 
şi puternică propăşire a tuturor forţelor re­
gatului. 
Această vizată este totdeodată pentru 
ţara noastră o mărturie a preţului pe caré 
marea împărăţie rusească îl pune pe strădu­
inţele noastre pacifice, precum şi o nouă 
consfinţire a glorioasei confraternităţi de ar­
me din 1877 şi a relaţiunilor tot mai priete­
neşti c e există între cele două ţări. 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
Rog pe Cel a-tot-puternic să lumineze 
mintea şi sufletele Domniilor-Voastre, pentru 
ca opera ce sunteţi chemaţi să înfăptuiţi să 
fie din cele mai rodnice şi să contribuie la 
fericirea scumpei noastre Românii. 
Sesiunea extraordinară a Corpurilor le­
giuitoare este deschisă. 
CAROL. 
(Urmează semnăturile dlor miniştri). 
Iată şi comentarul guvernamental maghiar: 
„Mesajul român este lauda unei beţii fe­
ricite. Nimenea nu ar putea face declaraţii atât 
de încântătoare despre regele României, ca 
şi regele român. Ii mai lipsea doar Rusia, Ro­
mâniei, ca grandoarea să-i fie desăvârşită; 
acum o are şi pupăza pe colac. Minunat se 
întregeşte România cu Rusia. — înţelegem 
îmbătarea, de aceea nu ne mirăm nici decât, 
că în mesaj se face pomină numai şi numai 
de Rusia. Precauţia ar fî fost mult mai prac­
tică şi mult mai trează, decât s'o poţi aştepta 
delà cei ieşiţi din fire. Cu toate astea nu o 
să cădem în disgraţia României. O putere atât 
de grozavă, este în stare să ne împărtăşească 
şi pe noi, de protecţia ei impozantă, alături de 
Rusia... Iar serios o să vorbim despre toate 
astea abia dupăce comentarele calme... ale 
Românilor vor complecta paroxismul mesaju­
lui român". 
In Albania nouă. 
— Pe cărări bătute. — 
Scodra, 12/25 Aprilie 1914. 
II. 
Mâhnit peste măsură de cele auzite din gura 
preotului Fan-Nole; par'că nu-mi venea să cred 
că sunt în Albania! 
F ă r ă să perd timpul, ies pe stradă, lumea se 
îndeseşte din toate părţile ca să vază pe Regele 
Vilhelm şi pe Regina Sophia, cari plecară împre­
ună cu suita să asiste la primele alergări de cai 
organizate la Durazzo! Se aud aclamaţii de: 
Roftă iMbreti, Roită Mbretăreşa — Trăiască Re­
gele! Trăiască Regina! — şi ropotele de aplau­
ze şi urale. 
într'o clipă sunt înconjurat de prieteni vechi. 
— Generalul Fazii Paşa Toptain, distinsul publi­
cist Faik B e y Ihonitza, — fost preşedinte al Con­
gresului din Triest; Dr. Gh. Pecmegi, poetul 
Murad Bey Toptani, Dr. Zografi, publicistul 
Asdren, Mehmet B e y Ihonitza — fost delegat 
al guvernului albanez la Londra, Dogani, secre­
tarul ministerului poştelor şi telegrafelor, Gura-
kuchi, fost ministru al cultelor la Valona, Fazi 
Bey, fost director general al afacerilor ministe­
riale, Nicolae Craia, profesorul M. S. Regelui 
Vilhelm l-iu, căpitan Gastoldi aghiotant regal 
etc.... După o scurtă pauză de urări reciproce, 
de bine ne-am văz^t, m'am întreţinut cu cei mai 
intimi despre mersul treburilor. Părerile unani­
me au fost în a mă asigura, că astfel precum s'a 
constituit primul guvern albanez la Durazzo şi 
după cum merg treburile administrative, nimă-
ruia nu-i vine a crede că se găseşte într'o Al­
banie propm zisă, după cum o visaser* ei, îna­
inte de a se declara independenţa!!! 
Unii din ei îmi spuneau că la ministrul X nu 
pot pătrunde, dacă nu mă voi putea înţelege cu 
feciorul în limba greacă! 
P e Y. nu o-să-1 pot vedea-de fel, întru cât 
ziua şi noaptea doarme, iar hârtiile urgente le 
iscăleşte în pat. Lui 2 să caut de a-i vorbi mai 
mult cu expresiuni turceşti decât cu neologisme 
tehnice, introduse în limba albaneză, căci în caz 
contrar, risc să fiu concediat imediat. 
•La întrebarea pusă unor încercaţi naţiona­
lişti şi buni cărturari, dacă n'au ocupat ceva po­
sturi; mi-au răspuns foarte mâhniţi, că se vor 
înapoia în România sau America pe unde au 
mai trăit cu limba albaneză; căci în regatul Al­
baniei; deocamdată nu pot ocupa posturi cei 
cari nu cunosc limba turcă! ! 
Scandalizat de aceste noutăţi peste măsură 
de triste; am căutat să vizitez în primul rând, 
pe ministrul de interne şi de răsboiu; Esad Paşa 
Toptani; eroul delà Scutari, foarte bine cunos­
cut cititorilor „Românul"-ui din cronicele anu­
lui trecut. 
Mi s'a părut extrem de gentilmen, bine făcut 
şi îi şedea admirabil în noua uniformă de gene­
ral albanez. Am vorbit mai mult despre eveni­
mentele 'din Coritza; era în curent cu corespon­
denţa telegrafică sosită, din interior precum şi 
cu toate demersurile făcute din partea Româ­
niei atât la Durazzo cât şi la Athena, pentru asa­
sinarea fraţilor Balamace şi celorlalte 5 victime 
româneşti. 
Părea foarte mâhnit de cele întâmplate Ro­
mânilor, la care fapt nu se aştepta, mai ales în 
urma apropierii româno-greco-sârbâ, care după 
dânsul, s'ar fi făcut în detrimentul Albaniei. 
A insistat foarte mult ca să nu plec spre Co­
ritza, unde continuă luptele între Epiroţi şi Al­
banezi; asigurându-mă de toată dragostea sin­
ceră ce le-o păstrează Românilor şi ca să-<mi 
dovedească că ţine să ne servească, i-a dat or­
din aghiotantului ca să meargă cu mine la se­
cretarul său general delà interne; spre'a-mi pu­
ne la dispoziţie toată corespondenţa sosită de 
pe câmpul de răsboiu. 
Fiind doritor să afle noutăţi din România, 
privitor la impresia ce a făcut-o asupra popo­
rului atacul mişelesc din partea Grecilor, în 
contra populaţiei româneşti din Coritza; m'a re­
ţinut cât-va timp; în care interval a venit şi 
Ungurul — cu care mă întâlnisem în vapor — 
fiind însoţit de interpretul legaţiunei Austro-Un-
gare; prin intermediul căruia, i-a cerut favoa­
rea ca să deschiză o expoziţie portativă, a mu­
zeului comercial şi industrial din Budapesta, 
atât la Durazzo cât şi la Valona. — i-a mai cerut 
concesia pentru a construi nişte case demonta-
bile; cu care ocazie i-a demonstrat şi plahul u-
nei cazărmi mai mari tot demontabile, fapt care 
i-a plăcut generalului Toptani, cerându-i Ungu­
rului nostru planul şi prospectul. 
La plecare, negustorul a ţinut să facă şi pu­
ţină politică, asigurându-1 pe Esad P a ş a de ma­
rea dragoste ce păstrează Maghiarii nobilei na­
ţiuni albaneze; căreia îi urează progres şi pros­
peritate spre a se întinde în toate părţile unde 
se găsesc Albanezi. Ministrul de răsboiu a ţi­
nut să facă cunoscut Ungurului; că cu ocazia 
vizitei făcută la Viena; ar fi răspuns la invita­
ţia făcută de contele Tisza, dacă nu s'ar fi gră­
bit să vie la Durazzo ca să întâmpine pe Suvera­
nul Albaniei; 1-a asigurat însă că şi Albanezii 
stimează pe Maghiari şi vor căuta pe viitor să' 
aibă relaţiuni cât mai strânse din punct de ve­
dere economic. 
Negustorul prinzând curaj, îi comunică prin 
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interpret, că printre mai mulţi Unguri cari au 
venit cu ocazia deschiderei expoziţiei la Durazzo 
şi Valona ; — funcţionari de-ai muzeului cen­
tral din Budapesta şi delà sucursala din Fiume; 
— însuşi contele Apponyi a ţinut să iacă un tur­
neu în Albania, fiind însoţit de întreaga fa­
milie! ! 
A chichi p lan!?? 
Odată cu noii musafiri, părăsesc şi eu locu­
inţa ministrului de răsboiu, împreună cu aghio­
tantul său, spre a lua datele necesare delà mi­
nisterul de interne. — Având acelaşi drum cu 
Ungurul; care de altfel părea a fi ovreiu, căci 
prea vorbia piltic toate limbile; m'am întreţinut 
ou dânsul asupra planurilor ce făousese în Al­
bania şi despre cari proiecte voi scrie cu altă 
ocazie. 
Fiind întrodué în sala consiliului de miniştrii; 
găsesc majoritatea funcţionarilor stând cruciş 
pe podea, având fiecare câte o hârtie pe ge­
nunchi în care copia conceptele şefilor respec­
tivi, scrise pe turceşte. — Fiind prezentat se­
cretarului cu care am schimbat saluturile tur­
ceşti, supunându-se ordinelor; mi-a pus la dis­
poziţie toată corespondenţa din Corcea, dar 
cum cele mai multe rapoarte erau .scrise în lim­
ba turcă; m'am mulţumit să iau copii, după ul-
timile rapoarte transmise în limba albaneză de 
către noul prefect al Coriţei, anume Pândele 
Vanghele; fostul preşedinte al coloniei albaneze 
din Bucureşti. 
Aceste rapoarte erau cu totul contradictorii 
cu cele ce auzisem din gura grecomanilor alba­
nezi din Triest şi chiar delà unele persoane 
marcante din Durazzo. — După cum s'a publicat 
la timp, victimele româneşti din Coritza; au fost: 
Părintele Haralambie Balamace — preşedintele 
comunităţii româneşti din Coritza — fratele său 
Sotir Balamace, pictor şi fruntaşii r,omâni Va­
sile Talabacu, Vanghele Babaiana, Vasile F aţi, 
femeia Elena Cipu şi copilul de şcoală JV. Babu. 
In învălmăşeală au căzut prea puţini alba­
nezi naţionalişti; iar dintre revoluţionarii gre-
comani şi antarţi, peste 120. — Astfel că toţi 
morţii la olaltă în Coritza şi împrejurimi, dacă 
ar fi atins maximum cifra de 140; iar nu 700 
dupăcum au trâmbiţat Grecii prin gazete şi gre-
comanii albanezi, prin delegaţi speciali trimeşi 
la Durazzo; ca să inducă lumea în eroare. 
Am încercat să conving pe octogenarul mi­
nistru al instrucţiunei publice despre purul ade­
văr, dar Drul Turtuli nu crede decât pe feciorul 
său de serviciu, un grec din Creta, care îi citeşte 
gazetele din Athena în fiecare seară înainte de 
a adormi; fapt care a contribuit ca să demisio­
neze, sub pretext că acei cari an comis cruzimi 
la Coritza, nu ar fi fost greci ; ci albanezii mu­
sulmani! 
Credinţele acestui ministru nefast pentru Al­
bania, au fost împărtăşite tuturor, grecomanilor 
albanezi şi români din Durazzo; cari făceau cor 
împreună cu Arhiereul grec, cu Drul Voilas din 
Corfu şi cu un agent pan-elinist venit din P a ­
ris, anume Janetis, infiltrându-le ortodoxilor 
ura în contra Albanezilor musulmani, pe cari îi 
ponegreau că ar fi fost adevăraţii autori ai ma­
sacrelor din Coritza şi că Arhiereul Ghermanos 
cu cei 8 tovarăşi deţinuţi arestaţi la Elbasan ca 
autori morali, ar fi victime fanatismului tur­
c e s c ! 
Le-am atras atenţia tuturor miniştrilor asu­
pra periculoasei propagande pe care o făceau 
agenţii pan-elenismului printre grecomani şi 
chiar câţi-va bei filo-greci; dar nimenea nu cu­
teza să ia vre-o măsură severă; întru cât a 2-a 
zi se aştepta vizita lui Varatasis, guvernatorul 
insulei Corfu; care face pe intermediarul între 
guvernul albanez şi Zagrafos, şeful revoluţiona­
rilor epiroţi. 
Am fost nevoit să mai stau 2 zile la Durazzo ; 
în care interval am avut onoarea să fiu primit 
în audienţă de către MM. LL. Regele Vilhelm 
şi Regina Sophia, cari s'au interesat foarte mult 
despre mişcarea opiniei publice din România, 
privitor la evenimentele din Albania; m'au în­
trebat despre situaţia Românilor din Albania 
precum şi despre multe chestiuni interesante, pe 
cari le voi face cunoscut cititorilor cu altă oca­
zie. 
Ne mai putând suporta atmosfera viţioasă delà 
Durazzo, am răspuns invitaţiei unui prieten din 
Scutari , luând primul vapor pentru S.-Giovani di 
Medua, de unde am parcurs cel mai plăcut pei­
sagiu în susul râului Boiana cu un vaporaş; 
care ne-a debarcat, la îmbucătura lacului care 
şerpuieşte între fortăreaţa romană şi faimosul 
Taraboş, care a dat atât de mult de lucru S â r ­
bilor şi Muntenegrenilor resistând armata lui 
Esad Paşa mai bine ca 6 luni. 
Scutari, este un oraş drăguţ, fiind anturat 
pe de o parte de splendidul lac, în lungul T a -
raboşului, iar din ambele părţi curge Boiana şi 
Drinul Negru; iar jur împrejur se văd munţii 
vestiţilor malisori, în majoritate îmbrăcaţi de pă­
duri seculare. 
Armata internaţională îi dă aspect european; 
mai ales că în acest orăşel, locuit de albanezi ca­
tolici mai toţi vorbesc limba italiană şi cea fran­
ceză. — M'a frapat grădiniţa publică unde cân­
tă fiecare seară muzica militară, precum şi ho­
telurile cu restaurantele şi câteva berării, cari 
au tot confortul pentru ofiţeri şi pasagerii 
străini. 
Coincidenţa a făcut ca să sosesc în aceiaşi 
zi cu contele Apponyi care venise cu soţia şi 
fiica sa să viziteze Scutari. — Inteligenţa alba­
neză, a ţinut să-i facă o vizită, cu care ocazie 
i-au mulţumit că le-ar fi susţinut cauza în par­
lamentul maghiar. 
A doua zi venise în localitate ministrul R o ­
mâniei M. Burghelea, — decanul corpului diplo­
matic din Durazzo — împreună cu ministrul I-
taliei. — O delegaţie de Albanezi catolici şi trei 
iRomâni ortodoxi, s'au prezentat, rugându-1 
printre altele ca să deschiză şi o şcoală română, 
întru cât majoritatea comunităţii ortodoxe din 
Scutar i o formează Românii. 
Cum majoritatea delegaţilor, îmi erau cu­
noscuţi delà congresul din Triest, printre cari 
figura: Filip Cr aia, Poetul Dil Mosi, Mark Ca-
carigi — mare comerciant — Luigi Giacora — 
publicist — N. Sarechi — nepotul episcopului 
catolic din Albania e t c . . mi-au spus fără încon­
jur, că s'au prezentat ministrului român, ca în 
calitate de decan al corpului diplomatic din Du­
razzo, să exprime Regelui Vilhelm devotamen­
tul populaţiei albaneze şi române din Scutari ; 
rugându-1 din partea lor ca să se hotărască de 
a vizita Şcodra şi tot deodată să se pue capăt 
provizoratului cu administraţia internaţională; 
întru cât ei voesc să fie în contact direct cu Re­
gele şi guvernul Albaniei independente. 
Unul din ei a făcut o eşire vehementă în con­
tra lui Esad Paşa , pe care 1-a descris în ter­
menii cei mai negri, faţă de calamităţile pe cari 
le-a comis asupra populaţiei catolicilor albanezi, 
timp de şase luni cât a stăpânit Şcodra sub fo­
sta domiiiaţiune turcească. 
De asemenea l-au pus în curent pe d. mini­
stru Burghelea, despre evenimentele ce se în­
tâmplaseră la graniţa Albano-Muntenegreană cu 
triburile Isoti şi Gucda, rugându-1 ca să le spri-
ginească cauza delegaţilor albanezi, cari urma 
şă plece a doua zi la Durazzo, spre a se plânge 
Regelui Vilhelm. 
După ce i-au mulţumit ministrului român de­
spre buna-voinţă ce le-a arătat-o cât timp a du­
rat audienţa; l-au rugat ca să transmită guver­
nului român salutul lor respectas asigurându-1 
din partea Albanezilor catolici că-i păstrează 
cea mai mare recunoştinţă României şi în spe­
cial Regelui Carol pentru sprijinul ce li s'a dat 
la început ca să-şi câştige independenţa. 
P e lângă aceste informaţiuni culese delà de­
legaţia Albanezilor catolici; m'am interesat de 
aproape despre obiectul audienţei ce au solici­
tat-o Românii din Scutari şi anume ce răspuns 
au căpătat din partea reprezentantului Româ­
niei delà Durazo. 
In acest scop, am răspuns la invitaţia con-, 
şuierului comunal, care reprezintă comunitatea 
ortodoxă, atât la primărie precum şi la biserica 
slavă, unde este ca efor; anume: Vasile Miin 
Cuşi. 
Mare mi-a fost surpriza, când am văzut ca­
sa plină de Români, mai ales că auzisem cum-
că majoritatea comunităţii ortodoxe din Scutari-
Şcodra —• erau slavi şi prea puţin grecomani; 
fapt care a contribuit ca consulul rus din loca­
litate să le procure mijloacele pentru construi­
rea unei biserici şi unei şcoli, unde se citeşte 
numai sârbeşte. 
ö a z d a casei îmi prezintă rând pe rând pe 
toţi fruntaşii români, cari vorbesc perfect de 
bine dialectul macedo-român Hin Moscopole, 
Berol şi Tirana. 
Ca să-şi facă ideie cititorii „Românului" de­
spre originea acestor connaţionali citez numele 
fruntaşilor, cari au răspuns la invitaţia consi­
lierului comunal: Vasile M. Cuşi —originar din 
Moscopole — 1. Vanghele Nasta Qoga, 2. Con­
stantin P. Nica, 3. iNicola Belco , 4. Theodor la-
nuşi, 5. Spiru Qoga, 6. Gh. Gherga, 7. Alexe Va­
sile, 8. Ştefan Dima, 9. Pavle Mihali, 10, Filip 
Marco, 11. Lazăr Goga, din Cavaia, 12. Iova 
Dimo, 13. Iovan Cuşi, 14. Ghiorghe Coieu, 15, 
Ristu Tasi Tirana, 16. Coli I. Marcu, 17. Vad 
Banuş, 18. Naum Gherga, 19. Toii Mişto, 20. Ti­
se Alexi, 21. Mihai Tasle, 22. Serafim Belco,ä 
Tuşi Proto Tirana, 24. Tudor V. Cuşi, 25. Risto 
Tasi Tirana, şi 26-lea Alexi Nasta Qoga care 
este văr cu : avocatul Pericle Goga din Durazzo 
şi cu Ghiorghe Goga oficiant la poştă şi te­
legraf. 
Atât Vasile M. Cuşi precum şi ceilalţi doi de­
legaţi anume: Mihale Tasi şi Theodor lan® 
Gherga, mi-au mărturisit sincer, că n'au fos 
tocmai satisfăcuţi de răspunsul ce li s'a dat di 
partea dlui ministru Burghelea; întru cât le-ţ 
obiectat lipsa de fonduri de a se deschide û 
şcoli noi româneşti în Albania, fapt care i-a ps 
pe gânduri pe bieţii români, întru cât au fost 
ameninţaţi cu moartea din partea Albanezilor 
naţionalişti dacă vor continua să-şi trimeaf 
copii la şcoala sârbă şi dacă vor mai căuta sl 
frecventeze biserica slavă. 
Puşi într'.o dilemă foarte delicată, mi s'i 
plâns cu toţii câţi erau în casa fruntaşului ro­
mân, că nu se aştepta să fie refuzaţi şi de as! 
dată din partea României; astfel precum li s'a 
întâmplat şi acum opt ani la Bitolia, când li s'a 
răspuns delegaţilor trimeşi acolo, chiar din par­
tea consulului român, că s'ar fi interesat dânsul 
prin consulul austriac din Scutari, că mai tot' 
Românii aflători acolo la acea epocă erau slavo-
fiii şi nici nu s'ar fi populat suficient şcoala ro­
mână de către naţionalişti. 
După acest refuz, ei ar fi trimes un alt dele­
gat la Bucureşti , anume Tasi Alexe, care s'a 
ales numai cu promisiunea de azi pe mâne fără 
să se fi făcut însă nimic pentru aceşti români; 
cari cu siguranţă ar fi pus până astăzi stăpâ­
nire şi peste biserica slavă; întru cât din cele 
75—80 de case de ortodoxi câte sunt la Scutari; 
numai 5 sunt grecomane 10 slave iar restul fi­
ind români, toţi ar fi trecut din partea naţiona­
liştilor. 
Neavând nici o putere, i-am mângâiat pe 
bieţii români — ameninţaţi să se slavizeze a 
şi, Istrienii — că voi ridica cauza lor prin presă, 
spre a auzi mai bine cei delà externe din Ro­
mânia; cari şi-au asumat răspunderea, că vor 
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ji despre elementul românesc din ţările 
'Subjugate; dar fatalitatea dictează de multe ori 
ä sa-şi dea coatele; când cu Sârbii când cu 
tirecii şi chiar cu Austriacii — cum este cazul 
tetului. consul din Bitolia care ceruse informa­
is tocmai delà cel austriac din Şcodra, care 
ira slav de origină — sacrificând în mod incon­
ştient interesele vitale ale neamului nostru răs-
lefit în toată lumea. 
Decepţionat de cele văzute şi auzite atât pri­
mitor la românism cât şi despre faimoasele ope­
raţiuni ale ministrului de răsboiu şi interne: 
M Paşa Toptani; m'am hotărât să părăsesc 
Şcodra, după ce am vizitat atât pe prietenii de 
Snioară, cu cari am luptat la olaltă pentru in-
Îependenţa Albaniei; precum şi pe /. P. S. S. 
fßscopul Sar echt, şeful catolicilor albanezi. 
Mitu Dona. 
Jmpresii delà primirea farului 
Rusiei. 
Constanfa, 19 Iunie. 
Nu voiu vorbi aci de marca importanţă politică a 
iitrevederei delà Constanţa. Ceeace trebuie relevat în-
i sunt atenţiunile prevenitoare pe cari tarul Ruşi­
lor, le-a avut fată de suveranul României, atenţiuni 
ari se răsfrâng asupra poporului român, măgulindu-i 
«limentul national. 
Tarul Nicolae II, nu a scăpat nici o împrejurare fără 
*)i manifeste înalta Sa deferentă fată de suveranul 
«mân căruia în tot timpul şederei lá Constanta a adus 
«le mai măgulitoare laude asupra progreselor făcute 
le România. Armata, administraţia, în sfârşit, totul au 
«presionat atât de mult pe tar, încât potentatul Ru­
dei, de sigur că a plecat din România cu cele mai 
ihmoa'se impresii despre progresele realizate de acea-
'M tară. 
i Dar să povestesc câteva din episoadele petrecute 
u ocazia vizitei tarului Nicolae II al Rusiei la Con-
Aşa de pildă, de îndată ce iahtul imperial „Starc-
ferd" a intrat in portul Constanta, tarul împreună cu 
îembrii familiei imperiale au apărut pe puntea vapo-
«tai, iar în tot timpul operaţiunei de acostare a v a ­
lului, care a durat aproape un sfert de oră, ta»ul a stat 
amâna la chipiu .salutând pământul României. 
,i La debarcare, tarul intrând în pavilionul de recop­
ie, nu a voit să treacă înaintea M. S. regelui Carol, 
ftlaând de braţ pe suveranul român 1-a invitat să calce 
«eldintâi pe treptele pavilionului. In pavilionul de re-
«Ptie ţarul a avut o atitudine din cele mai măguli­
te faţă de demnitarii statului român, cărora a gă­
sit, fiecăruia în parte, să-i adreseze cuvinte de laudă. 
Ajungând în dreptul grupului pe care îl formau mem-
Itii curţii de apel din Constanţa, M. S. regele Carol 
Jrmnt&ndu-i tarului, suveranul Rusiei a spus: „Curtea 
fcapel, înfiinţată acum de curând". Aceasta dovedeşte 
lit de în curent este ţarul Rusiei cu tot ce se petrece 
h regatul român. 
Plecând la catedrală şi ajungând la punctul unde 
itationa regimentul 5 de roşiori, ţarul cu un .surîs bine-
loitor a spus M. 13. regelui Carol că-i place foarte mult 
uiorma. M. S. regele a răspuns atunci înaltului oaspe 
ti acesta este regimentul care cel dintâi a intrat în 
ffistra. Imediat suveranul român a o,prit trăsura şi 
iffiând pe d. colonel Herăscu. comandantul regimen­
te', i-a ordonat cu voce tare: „De azi înainte regi-
lurtal 5 de roşiori se va chema tarul Nicolae al II-lea". 
faiod în aceiaş timp pe ţarul Rusiei, proprietar al re-
ţtaentalui. Ţarul ridieându-se în picioare în trăsură 
jsalutând cu mâna la chipiu a strigat cu voce tare 
fa limba franceză „Trăiască România!" 
h tot timpul defilării, tarul Rusiei a găsit cele mai 
«igulitoare cuvinte cu .privire la ţinuta trupelor, inte-
iMtndu-se de aproape şi cerând continuu detalii, atât 
fi. regelui Carol cât şi A. S. R. principelui Ferdí­
teni, asupra fiecărui COITÎ tri parte. 
'Natural că sunt o mulţime de alte detalii cari îmi 
fttpă, şi cari constitue complexul de atitudini măguli­
toare pe care ţarul Rusiei a ţinut să şi le -maujfeste 
faţă de România. Un amănunt eare nu trebuie scăpat 
din vedere a foşt< faptul, că pe tot parcursul pe unde 
a trecut ţarul, o lume imensă asista, fie în tribune, fie 
pe ferestre şi balcoane. Acest lucru nu se întâmplă des 
în vizitele potentatului Rusiei. 
* 
Iarăş un amănunt interesant este şi următorul: Cu 
ocazia vizitei ţarului la silozuri, atrăgându-se atenţia 
că sunt de faţă d. I. Panaitescu directorul poliţiei şi 
siguranţei şi d. Romul Voinescu inspectorul general al 
poliţiilor din ţară, ţarul a cerut M. .S. regelui să-i pre­
zinte pe cei doi şefi ai poliţiei. Fiindu-i prezentaţi ţarul 
a dat mâna cu fiecare în parte şi şi-a exprimat admi­
raţia pentru ordinea perfectă pe care o observase. 
Seara la plecare, în timp ce iahtul imperial se de­
părta de ţărmul românesc, în mijlocul uralelor cari 
nu mai conteneau; tarul părăsind pentru un moment 
puntea vaporului, a chemat pe căpitanul vasului şi i-a 
dat ordin ca muzica militară rusă de ,pe bord să cânte 
imnul regal român. A fost un moment de profundă emo-
ţiune când deodată de pe bordul vaporului imperial 
acordurile imnului român „Trăiască regele" se revărsau 
spre ţărm. 
Ridicându-se puntea si iahtul imperial punându-se 
în mişcare, M. S. regele Carol şi membrii familiei regale 
româno au părăsit pavilionul de recepţie delà debar­
cader. Ţarul Rusiei însă, împreună cu toată familia 
imperială a continuat.să rămână pe puntea iahtului sa­
lutând continuu cu mâna la chipiu, până ce vaporul a 
ieşit din port. 
Din bucuriile noastre. 
— „Doina din T.-Severin la Caransebeş. — 
Semnalăm iarăş un eveniment cultural de 
mare însemnătate pentru Caransebeş şi jur. S o ­
cietatea muzicală „Doina" din Turnu-Severin a 
dat un mare concert în Sâmbăta Rusaliilor în 
Caransebeş. S 'a dat deci din nou prilej, ca doina 
românească să se înfrăţească, iar la această 
înfrăţire să se oţeleăscă şi mai mult sentimen­
tele Românilor din aceste părţi. 
Lăudăm deci străduinţele neobosite ale ace­
lora, cari muncesc pentru răspândirea culturii 
româneşti şi pentru afirmarea cu demnitate a 
clementului românesc din aces't ţinut. Curentu­
lui sănătos şi viguros nu-i pot pune stavilă bâr-
ritorii ruşinaţi de însuşi incapabilitatea lor de a 
munci, cari cred a fi aflat deja modul şi mijloa­
cele de-a suprima orice acţiune sănătoasă ce 
s'a pornit cu înteţire acolo unde mai nainte nu­
mai putregai era. Deci înainte! 
Succesele din ultimii ani ne îndreptăţesc la 
o dublă primăvară cât mai apropiată în sudul 
Bănatului. Ne îndreptăţesc cu atât mai mult, 
căci vedem că acţiunea mai nouă din Caran­
sebeş este sprijinită cu trup cu suflet de un băr­
bat de talia episcopului Dr . E . Miron Cristea. 
„Doina" soseşte la Caransebeş Sâmbătă la 
orele 5 p. m. Este întâmpinată la gară de „So ­
cietatea română de cântări şi muzică", apoi de 
celelalte societăţi româneşti şi străine din Ca­
ransebeş, de reprezentanţii autorităţilor civile 
şi de mult public. Corul „Societăţii române de 
cântări" îşi intonează motto-ul la ce răspunde 
„Doina" cu aceiaşi cântare. Discursul de bine-
ventare în numele caransebeşenilor îl rosteşte 
cu multă ve rvă d. Dr. Cornel Cornean arătând 
importanţa venirii fraţilor din regat pe pămân­
tul strămoşesc al Bănatului. Răspunde, vădit 
emoţionat de primirea neaşteptată ce i se face, 
prezidentul şi dirigentul „Doinei" entuziastul şi 
neobositul Paulian. 
Damele urcă apoi trăsurile decorate cu flori 
şi verdeaţă iar bărbaţii formează un convoi im­
pozant în frunte cu „doiniştii". 
Intrarea în oraş e entuziastă, fiind oaspeţii 
pretutindeni aclamaţi. Iar la reşedinţă P r ea S. 
S a binecuvânta sosirea lor. Incvartirarea celor 
90 excursionişti se face în deplină ordine în sala 
„Societăţii de cântări" din partea comisiei, în 
fruntea căreia a fost neobositul Iuliu Vuia. 
L a orele 7 se serveşte cina dată în cinstea 
oaspeţilor din partea „Societăţii de cântări" în 
grădina delà otelul „Pomul verde". 
Concertul începe la orele 8 şi jum. în sala 
cea mare delà acest otel în prezenta unui public 
număros, în frunte cu P r e a S. S a d. episcop si 
cu vicarul episcopesc I. P . C. S a d. arhimandrit 
Fi lare t Musta. Primul punct din bogatul pro­
gram este debutul escelent al orhestrei societă­
ţii „Doina", condusă de abilul tânăr licean Con-
stantinescu. „Simţiri româneşti" sunt un mă­
nunchi de floricele, culese de însuşi dirigentul 
orhestrei din compoziţiile maestrului nostru Vi-
du. Lui Vidu, atât de simpatic caransebeşenilor, 
• se fac ovaţii. Punctele corale estaziază publi­
cul. Aproape toate cântările trebue bisate. S tâ r ­
nesc însufleţire de nedescris îndeosebi compo­
ziţiile profesorului Paulian, care este sărbăto­
rit cu adevărată iubire. 
Bas-baritonul 'Băl teanu, sopranista Weibel , 
violinistul Acher cuce resc ; ei sunt artişti în 
puterea cuvântului. Culmea şi-o ajunge corul 
şi orhestra în marea cântată de Filipa „Munca". 
Aici observi manifestându-se în toată splen­
doarea vocile şcolite şi disciplinate. Aici ob­
servi, că Paulian creiază şi că este un adevărat 
maestru al corului său. In aplauzele frenetice, 
cari acoper ultimele acordări ale „Muncei" ti­
tanice desvoltate de d. Paulian i se ofere din 
partea preşedintelui „Societăţ i i de cântări" din 
Caransebeş d. Dr. Cornel Cornean o frumoasă 
cunună de lauri cu panglică tricolor. 
. După concert urmează dans. 
Duminecă dimneaţa după servirea dejunului 
escursioniştii cerce tează oraşul admirând în­
deosebi. „Casina româna". Azistă apoi la ser­
viciul divin pontificat cu mare pompă în cate­
drală. Iar la orele 11 sânt petrecuţi cu mult drag 
la gară, având să că lă torească la Haţeg. 
Luni la orele 1 şi 1U „doiniştii" noştri la re­
întoarcere sânt din nou întâmpinaţi la gară. 
de „Societatea română de cântări" şi de mult 
public. 
Vorbeşte înflăcărat pentru d. Paulian şi 
pentru „Doina" şi protopopul Andreiu Qhidiu, 
pe care tinerii noştri din Caransebeş îi încun-
jură cu dragoste, văzând că să ştie însufleţi de 
o vreme încoaci pentru străduinţele cinstite şi 
desinteresate ale acestora . 
D. Corneliu Qătăianţu subşef în ministerul 
de comerţ şi industrie, mulţumeşte pentru buna 
primire şi ospitalitatea ra ră cu care au fost pri­
miţi în Caransebeş. In fine d. Stefan Jianu re­
vocând trecutul istoric închină într'o admira­
bilă vorbire pentru doamna Paulian şi pentru 
însoţitoarele ei. 
L a orele 4 oaspeţii înconjuraţi de o lume 
imenză, pleacă la reşedinţa episcopească unde 
sânt primiţi cu multă afabilitate de P rea Sfin­
ţia S a Domnul episcop oferindu-li-se şi o gu­
stare. Oaspele. 
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PRIMA FABRICĂ BRAŞOVEANĂ DE ŞLEFUIT MAKMORÁ, GRANIT, SYENIT, LABRADOR SI PEATRÀ 
H A G Y J Ó Z S E F 
pietrar BfaŞOY (BraSSÓ), Kutni 50 I 
Magazin «permanent şi expediţie de obiecte de ORANIT 
şi MARMORĂ din patrie şi străinătate. — Execută tot-
felul de lucrări pentru clădiri, cripte, monumente 
mormântale şi statui, lucrări de marmoră pentru 
mobile, garnituri pentru hotele şi cafenele, portale, vane, 
plăci pentru pereţi şi table comemorative, în orice gro­
sime din plăci de marmoră şi granit din patrie şi din 
străinătate.-Delà orice oferte 10% rabat. (Na 206& 
Pag. 8. ,R O M Â N U V D u m i n e c ă , 8 /21 Iunie 1914 
Ce scriu alţii. 
„Gazeta Transilvaniei". 
...Dar interesele mari militare şi economice aie ma­
relui imperiu Britic, nu numai că nu vor fi slăbite, ci 
din potrivă se vor întări do urma diferenţiării admini­
strative şi nationale. Tot astfel şi viitorul Austro-Un­
gariei stă în aplicarea cuminte a acestor două curente: 
Deoparte unitatea militară şi economică, de altă parte 
autonomie administrativă *şi naţională. Comunitatea 
de întreprindere mondială împreunată cu un larg Ho-
merule acordat naţionalităţilor — iată viitorul Austro-
Ungariei... (Articol semnat de Dr. Vaier Moldovait, 
membru al comitetului national.) 
„The Nazion". 
Pe Anglia nu o interesează scopurile urmărite de 
Rusia prin agitaţia ce o face în micile state slave în 
contra Austro-Ungariei. 
„Minerva". 
„Evenimentele din anul trecut, atât de fericite 
pentru noi, au pus în evidenţă puterea noastră mi­
litară. Fără exagerare se poate spune că pe nici 
un teren nu am realizat atâtea progrese ca pe acel 
militar... Cu o astfel de organizaţie militară vom fi 
în stare, la ceasul hotărîtor, să trimitem în fata duş­
manului un milion de soldaţi bine înarmaţi, ex­
celent instruiţi şi cu moralul foarte ridicat. 
Lăsând la o parte chestiunea de politeţă, ţarul 
avea de ce să fie încântat, căci ni se spune de ofi­
ţeri şi generali că trupele din corpul 5 de armată 
au avut la defilare o ţinută uimitor de remarcabilă. 
Şi ca acelea sunt toate trupele noastre. 
„Unirea". 
...Azi România poate să cumpănească singură pa­
sul ce-1 va face, căci nu ea caută alianţe şi legături 
diplomatice, ci alţii. —: Va avea destul răgaz să judece 
pasul ce-1 va face şi să-şi spună cuvântul hotărîtor 
numai când se va fi convins pe deplin, că lucră con­
form intereselor celor mai vitale ale ei. 
„Adevărul". 
...La Constanta mu se va pecetlui acum alipirea Ro­
mâniei la Rusia şi la tripla înţelegere, dar -se va vorbi 
probabil despre această eventualitate. Stă în mâna 
Austro-Ungariei ca s'o înlăture. — 'Cum? — Dând 
României garanţii că diplomaţia ei nu urmăreşte slăbi­
rea naţiunei române ,şi aceste garanţii iiu pot fi altele 
decât recunoaşterea drepturilor naţionale integrale 
poporului român din monarhia dualistă. — Fără ace­
ste garanţii Austro-Ungaria să nu conteze pe priete­
nia României, orice i >s'ar 'Spune de către regi şi di­
plomaţi. — (Articol semnat de Al. Ciurcu.) 
„Cultura Creştină". 
...Casa aceasta, bisericuţa aceasta (din Roma, dă­
ruită de Papa) a fost dorinţa tuturor Românilor de bine 
şi în special a mirenilor noştri. „Nu se poate •—• zicea 
unul dintre fruntaşii •fruntaşilor noştri —, să fim indi­
ferenţi faţă de lucrul acesta. Ei bine, noi credem, că 
Papa ţine locul lui Dumnezeu pe pământ, dar cum e 
cu putinţă, că să ne putem învoi să nu avem pe :ci-
meva dintre ai noştri în Roma, care să tină locul înge­
rului păzitor lângă iPapa?!" Vorbe de aur, a căror va­
loare reală abia atunci vom putea să o pătrundem pe 
deplin, când procuratorul 'bisericii noastre, care trebuie 
să fie un preot pe cât de bun unit, pe atât şi de bun 
Român — îşi va fi ocupat postul său... 
„Biserica şi Şcoala". 
..Vă este tuturor cunoscut, că atât Consistorul 
cât şi Institutul nostru seminarial — teologia şi 
pedagogia — luptă cu mari greutăţi, din lipsa veni­
telor, din cari să echilibreze bugetul şi să reguleze 
plăţile tuturor conform timpului de azi, atrăgând 
astfel la centru tot cele mai bune forte de muncă. 
In scopul acesta ven. sinod eparhial a votat între 
altele pentru sporirea venitelor fondului general, 
la dorinţa intelectualilor şl cu generală însufleţire, 
şi o dare culturală asupra tuturor intelectualilor 
noştri din eparhie — clerici, civili şi militari — şi 
anume prin partea II a concluzului nr. 48—1914 
care sună astfel.... (Din circulara P. S. Sale Dr. 
Miron E. Cristea). 
„Conservatorul". 
(Din discursul dlui Marghiloman, nou alesul prési­
dant al conservatorilor.) ..jAţi repurtat asupra mea 
suTragiul d-voastre. Tot cu atâta dreptate le puteaţi 
întruni pe numele lui Ion Lahovari, lui Nicu Filipescu, 
lui Costică Arion, sau a unuia din voi, acei mai tineri, 
cari s'au impus atenţiei ţării tot atât cât m'am impus 
poate şi eu şi al căror merit nu e inferior meritelor 
melè... Dar primesc fără şovăire sarcina ori cât de grea 
e răspunderea prezentului. (Ovaţii)... 
„Bobârnaci". 
La icongrefeul bărbătesc 
Ca şi la cel femeesc 
ße face lux, aceasta-i cert, 
V'o spune sincer un expert! 
Se face lux: — la cel dintâi 
Mai mult de vorbe în pustii, 
Pe când unde-s femei şi fete, 




Iarăş una apocrifă? 
Posta de azi îmi aduce de-a gata o ciudăţenie: 
scrisoarea, pe care, cu mici îndreptări de interpuncţie, 
o las să urmeze întocmai. E neiscălită. Poate să fie 
o mistificaţie, poate să fie în adevăr scrisoarea unui 
ţăran. Declar însă cu toată hotărîrea: nu trebuie să i 
se dea nici decât altă importanţă, decât unui docu­
ment omenesc asupra felului, cum întâmplările din 
marea politică europeană, se oglindesc în cugetarea 
unni disparent atom din mulţime. — S. C. D. 
Onorate die redactor, 
Când prind condeiul în mână ca să scriu, totodată 
vă fac cunoscut, că nu sunt învăţat aşa, ca isă vă pot 
scrie articole pentru publicat în foae, şi nici nu i-am 
scris, pentru ca isă publicaţi, cele ce mai jos urmează, 
ci numai ca să auziţi, că ce «e vorbeşte, adecă ce şop­
tesc vecinii noştri de alt neam adecă Sârbii. Iată de 
ce e vorba. De când cu prietenia româno-ruso-sârbă ( ? ) 
vecinii noştri Sârbi, cari lo cu esc printre noi, şi noi 
printre ei, «unt foarte pretenţioşi faţă de noi, pentrucă 
România şi Sârbia s'ar fi înţeles să lucre împreună. 
Si mare e bucuria lor, când cetim prin foi, că Austro-
Ungaria, trebuie să se împartă între vecinii ei, cari au 
mulţi conaţionali în această ţară. Da, această veste s'a 
repetat mai de multe ori prin ziare. Pe mine mă inte­
resează foarte mult, că ce credinţă, au vecinii noştri 
Sârbi, şi de unde ştiu ei, că pe unde se va trage, linia 
de graniţă între România şi Sârbia, dupăce va fi în­
vinsă monarhia (?) Asta noi n'o ştim, însă ei o ştiu, şi 
o prorocesc, adecă graniţa zic ei, trebuie să se înceapă, 
dintre Moldova-nouă şi Moldova-veche, de lângă Du­
năre, comitatul Caraş-Severin, şi se va trage o linie 
cam oablă, printre comunele româneşti şi sârbeşti, pâ­
nă la Mureş lângă Arad, rămânând oraşele Biserica-Al-
bă, Vârşeţ, Timişoara şi Aradul cu toate împrejurimile 
lor în partea Sârbiei. Iar delà Arad, nu se iştie trece-
vor ei mai departe peste Murăş, sau poate că acest rîu 
va rămânea graniţa până la Tisa. Dar, se înţelese, că 
fiecare trage focul la oala lui. Frumos plan îşi închi­
puie Sârbii delà noi. Cam 'tot poporul de rând şopteşte 
de acest plan, că, ce a fost cândva, pe vremuri pământ 
ocupat de Turci, e tot sârbesc, adecă Timişoara a fost 
cetate turcească, acuma ar trebui să fie sârbească. Deci 
dară, noi am crede că Sârbii «unt nebuni cu astfel de 
gândiri îşi şoapte. Dar când ne gândim, că cum ar 
fi făcut ei, chiar anul trecut cu Bulgarii, ocupând Sâr­
bia un însemnat teritor bulgăresc, mai că ne vine a 
crede, că uşor se poate întâmpla şi în Bănat aşa ceva 
de cătră Sârbia, deoarece cu toate preteniile ce le are 
România cu Rusia şi Sârbia, totuş în sfârşit se pod 
întoarce altfel politica, pentrucă Rusia are azi ural 
şi îi chiar lipseşte România, şi aproape cât poate 1 
politica lor, iar în cele din urmă totuş cu orice pn 
ar voi ca Serbia să iasă mare şi tare. Deci dară, Stîtj 
lor li s'ar împlini acest plan, ca să rămână după n 
lor, graniţa is'ar stabili după cel din urmă sat sârbei 
iar câteva sute de mii de Români ar rămânea de w 
sub jugul străin, şi chiar supuşi veniturilor, cari dup 
dreptate ar trebui să rămână ei isupuşii noştri. Don 
ei au venit numai abea un veac şi jumătate, de tit 
au fugit de răul Turcilor din ţara lor, iar acuma ar doi 
împărăţii sârbeşti chiar .şi în pământul care de doi 
mii de ani e al nostru. 
Deci dară die redactor, eu cred că d-voastră măeitr 
condeiului, a-ţi putea foarte uşor, ca să străbateţi pil 
la urechile conducătorilor politicei fraţilor din regit 
liber român, a-ţi putea chiar îşi prin cuvânt nu unu 
prin scris, să le daţi de ştire ce gânduri au vecinii M 
ştri Sârbi. Şi ca să ia bine seama, cum se leagi i 
Eusia şi Sârbia, căci Sârbii sunt un popor foarte preta 
ţios isau pretensivi poftitori cum se mai zice. Iaru 
bine vedem şi din timpul trecut, cum Sârbii rata 
câştigară voivodina sârbească pentru un timp dţ 
anul 48, iar Românii băştinaşi în Bănat şi cu aiill 
laude de vitejie în răsboaiele cu Napoleon şi «alei 
mai câte vitejii au arătat Românii şi au făcut aUl 
bine dinastiei, totuş nu putură folosi ce cerură ni 
deputatul A. Mocioni la anul 1860, adecă titlul de c& 
tanat român, un titlu cu mult mai josnic, decât pe tu 
îl câştigară Sârbii cei de curând veniţi, şi încă Sa mini 
cu mult mai puţini decât Românii. Aceste observi 
ar trebui, ca toţi Românii de pretutindeni să le á 
şi mai ales cei din părţile noastre. Delà opincă pani 
vlădică, ar trebui să fie mai îndrăzneţi faţă de striá 
cei prea lacomi, şi să nu caute atâta la prietenia It 
deoarece prietenul te înşală mai uşor, ca duşma 
faţă, cum zice proverbul bătrânilor strămoşi: adu 
Doamne fereşte-mă de prieteni, căci de duşmani,! 
cam feresc şi eu cât pot. Deci, dacă s'ar face, cum 
aude, aliaţii noştri liberi, căci doară mai au şi eil 
cineva, să le ajute în politica lor. Adecă fraţi 1» 
origine: Francezi şi Italieni. Sârbia doară are de« 
Români, cuprinşi în părţile ocupate delà Turcia, şi ii 
trebui să mai poftească ceva şi peste Dunăre fa S 
nat. Iar valea Timocului plină numai cu Români, M 
drept s'o lase României, pentru pacea, care foarte nj 
o câştigară anul irecut prin ajutorul României, í 
Rusia să înapoieze României Basarabia cât de curii 
atunci» s'ar cunoaşte prietenia mai sigură. 
Die redactor, până aud răspuns delà d-voastră 
poşta redacţiei de primirea epistolei, şi ce eredetid 
pre cele scrise într'însa, nu-mi dau numele deplin à 
mă tem să nu deschidă cineva cartea pe cale, şi < 
de val. Si vă rog să cam amintiţi în foaie ce sena 
potriveşte, icâţi Români se află în partea Serbiei» 
a cuprins delà Turci >şi câţi în Timoc, în Grecia, ţi ii 
bănia. Vă rog să amintiţi ce puteţi şi tot sepmí 
Biserica-albă, în 15 Iunie 1914. , 
Cu stimă Câmpeanul abonat 
Mersul vremii. Institutul meteorologic amnti:^ 
vreme schimbăcioasă, în unele locuri ploi cu ferf 
tuni. • 
Prognostic telegrafic: vreme moale, in multek\ 
curi ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 19.8 C. 
Din România. L a Iaşi va avea loc in curând| 
o întrunire a mai multor cetăţeni fruntaşi din I 
în scop de a interveni pe lângă comitetul institui! 
pentru ridicarea unui monument lui Vlaicu, la Ce-J 
tătuia ca monumentul acesta să se aşeze în oras,| 
sau cel mult pe aleele delà Copou pentru a | 
fi văzut mai mult de public. 
— Cu prilejul vizitei tarului, M. Sa regele Ca-] 
rol a acordat următoarele distincţiuni: 
Baronului Fredericks şi amiralului Nyolff, cor-] 
donul ordinului „Carol I". Excelentei sale 
Poklewsky, Koziel, plenipotenţiar al Rusiei la Bt-j 
cureşti şi baronului Schillinng, marele cordon ! 
„Stelei României". Dlui de Kartamişef, delegaţi 
ÎNŞTIINŢARE O» £5 
Roagă binevoi­
torul sprijin: 
Aduc la cunoştinţa on. public, că mi-am amplificat atelierul de croi­
torie cu un magazin de haine gata pentru băieţi şi copii cu man­
tale de transiţiune şi mantale de gumă. — Preţuri fixe conven* 
bile. — Serviciu prompt. — La dorinţă în provincie trimet mustre, 
ARAD, Andrássy-lér nr. 22, croitor domnesc 
•a 
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Rusiei în comisiunea europeană a Dunărei, mare 
ofiţer al „Stelei României". Dlui Cerbacef, secre­
tar de legaţie, insignele de comandor al „Stelei", 
iar dlui Richter, vice-consul al Rusiei la Constanta, 
insignele de comandor al „Coroanei României". 
— Ieri, Vineri, 6 Iunie v. c , Ia orele 2, Acade­
mia Română a ţinut şedinţă publică, în care d. N. 
Iorga a făcut o comunicare despre: „Veneţia şi Şte­
fan cei mare". 
— Prefectura de Mehedinţi telegrafiază mini­
sterului de interne, că din cauza ploilor torenţiale, 
comunicaţia a fost întreruptă în tot judeţul. Au 
fost distruse locuinţe şi s'au înămolit semănături. 
Pagubele sunt foarte mari. Sunt şi victime ome­
neşti. 
— M. S. regele Carol a semnat decretul prin 
care se amnestiază toţi concediaţii şi rezerviştii 
români, nesupuşi la viză, dezertori, omişi sau ne­
supuşi la ordinele de chemare, cari în momentul 
când s'a decretat mobilizarea armatei române, 
n'au putut răspunde la ordinul de mobilizare, fiind 
întrebuinţaţi de către armata bulgară şi care la 
înapoiarea lor în comunele de reşedinţă, acestea au 
fost ocupate, iar astăzi fac parte din teritorul a-
nexat. 
Pentru a se bucura de această favoare amne-
stiaţii, trebuie să dovedească că erau stabiliţi în 
teritorul anexat şi că din împrejurări independente 
de voinţa lor, n'au făcut la timp cererile cuvenite 
pentru a fi amnestiati. 
— Din iniţiativa unui comitet s'a ridicat în Târ-
govişte un monument în memoria eroilor Potlogeni, 
căzuţi pe câmpiile Bulgariei în campania anului 
1913. Monumentul reprezintă „Un Vânător" turnat 
în bronz de sculptorul V. Răşcanu, după modelul 
dlui Aristide Iliescu şi a costat suma de 10.000 lei, 
donaţi de primărie şi Banca populară „Frăţia" din 
sus zisa comună. Solemnitatea inaugurării va avea 
loc în ziua de 15 Iunie v. La această festivitate vor 
participa şi dnii miniştri I. I. C. Brătianu, V. Mor-
tun şi I. G. Duca, precum şi un număr însemnat de 
demnitari. 
Cu această ocaziune se va inaugura noul local 
al băncii populare şi se va distribui şi medalia 
„Avântul Ţării". 
Prinţul Hohenlohe, noul ambasador la Berlin al Mo­
narhiei noastre, este salutat cu rezerve din partea.zia­
rului „N. F r . Presse", aservit după cum se ştie guver­
nului maghiar. In «chimb plecarea lui Szögyény-Ma-
risch, prietenul din copilărie al lui Kállay, care creiase 
Bosnia şi al răposatului moştenitor de tron arhid. Ru­
dolf, este apreciat ca un diplomat şi o personalitate 
marcantă. Sz.-Mariseh a fost ambasador timp de 22 
le ani. 
Către cetitori. Necontenit ne vin plângeri, 
delà cetitori, că ziarul soseşte cu întârzieri de 
mai multe zile, şi astfel serviciul nostru de in-
tormatie nu poate fi apreciat. înştiinţăm deci 
publicul, că ziarul nostru se tipăreşte noaptea 
şi se expediază cu trenurile de dimineaţă, în 
toate direcţiile. Astfel ziarul soseşte după prânz 
ori seara, în toate oraşele din Ardeal, Banat şi 
Ungaria. Dacă nu se desface şi nu se imparte 
incă în aceeaş seară, vina e a poştei, sau a in-
terprinderii, căreia se trimite ziarul. Cetitorii 
noştri să reclameze deci cu stăruinţă, desfa­
cerea momentană. Noi primim ştirile, prin tele­
fon, noaptea la orele 9 şi 12, prin urmare ele ar 
putea sosi destul de îngrabă în mâna cetitorilor. 
Uneori, poate să fie întârzieri şi din pricina bi­
roului nostru de expediţie. Rugăm să ni se co­
munice supărările, şi mai ales să ni se comu­
nice, dacă în urma plângerii s'a făcut îndrep­
tarea în a d e v ă r ? ? 
Societatea „Clubului român" din Viena şi-a 
ales în adunarea generală din 4 Iunie a. c. urmă­
torul comitet: protector d. general Al. Lupu, 
preşedinte R. Chirilă, vicepreş. Gh. Puşcaş , 
primsecretar Al. I. Iorga, secretar Avr. Besoi , 
casier I. Radu, controlor Gh. Besoi , suplenţi P. 
Buba şi I. Cismaş, bibliotecar Gh. Beu. Comi­
sia de control: d. general Al. Lupu, d. Dr. L a -
m Popovici şi d. Gh. Vitencu. 
Pe jos în jurul pământului. Aflăm din Bucu­
reşti că d. Leo Wehden, ziarist german din 
Karlsruhe, care împreună cu soţia sa a între­
prins o călătorie pe jos în jurul pământului a 
petrecut alaltăieri în Bucureşti . Simpaticii tu­
rişti concurează prin întreprinderea lor turis 
tică Ia premiul de studii Amol, pentru care mai 
concurează un belgian şi un francez. D. W e b 
den a pornit la drum din Berlin la 6 Iunie 1913 
şi a parcurs pe jos până la Bucureşti 9950 ki 
iometri. Soţia sa a făcut o parte din drum, vreo 
6250 klm., de asemenea pe jos. 
Luni îşi vor contiuna drumul spre Bulgaria 
Drumul pe jos în jurul pământului trebuie făcut 
cel mai târziu până în 6 Iunie n. 1916. Turiştii 
se susţin prin taxele de intrare la conferinţele 
lor şi prin vinderea unor cărţi ilustrate. 
Plenipotenţiarul român din Albania atacat 
de presa austriacă. Presa vieneză, precum se 
ştie, duce o luptă aprigă contra reprezentantu­
lui Italiei la Durazzo, baronul Aliotti. Acum 
„Neue Fre ie P r e s s e " critică şi pe reprezentan 
tul României de acolo, d. Burghele, spunând 
Aflăm din sursă autorizată albaneză, că atitu 
dinea plenipotenţiarului român la Durazzo e cri­
ticată de elementele credincioase principelui de 
Wied. După cum se ştie, plenipotenţiarul român 
este şi decanul corpului diplomatic din Durazzo 
S e crede că el se află sub influinţa baronului 
Aliotti şi are o atitudine cam rezervată faţă de 
interesele principelui de Wied. Cum însă R o ­
mânia a fost aceea, care a acordat o protecţie 
deosebită principelui Wilhelm, întrebarea este, 
dacă guvernul român aprobă în totul purtarea 
dlui Burghelea. 
D. Dr. Dillon celebrul ziarist englez, redac­
tor la marele cotidian „Daily Telegraph" a pu­
blicat în „Contemporany Revue" , un interesant 
şi documentat studiu asupra situaţiei politice 
internaţionale. Un capitol e rezervat în acest 
studiu României şi operei îndeplinte de d. Take 
Ionescu, şeful partidului conservator-democrat . 
D. Dillon spune între altele că graţie acţiunei 
moderne a regelui Carol, România şi-a cucerit 
0 situaţie de influenţă preponderanţă în bal­
cani". 
• Sassonow şi Cincinat Pavelescu. Ni se scrie din 
Braşov: Ministrul de externe Sassonow a între­
prins o călătorie până la Predeal şi pe valea Ti­
mişului, în 3 (16) Iunie a. c , întovărăşit de mini­
strul preşedinte al României, d. Ion Brătianu, şi de 
alţi bărbaţi de stat români. La Sinaia i s'a dat o-
cazia să facă cunoştinţa dlui Cincinat Pavelescu. 
1 l'a recomandat d. ministru preşedinte, în Palace 
Hotel. D. I. Brătianu a amintit lui Sassonow de 
darul improvizator al judecătorului din Sinaia şi 
amândoi bărbaţii de stat l'au întrebat pe poet dacă 
n'are la îndemână ceva pentru ministrul rus. „Nu 
excelenţă., n'am nimic deocamdatâj", a răspuns 
d. Cincinat Pavelescu ministrului rus, cu toate că 
avea următoarea epigramă în buzunar: 
„Pari blând şi bun. In tine nimic nu-i sinistru, 
Dar zâmbetul tău dulce mă taie ca o sabie — 
Când mă gândesc, o, Sassonow, că eşti ministru 
$i peste scumpa noastră — Basarabie. 
Al 10-lea congres socialist internaţional. In 
ziua de Duminecă, 23 August st. n., se va des­
chide în Viena al 10-lea congres socialist inter­
naţional. El va dura 7 zile, adecă până la 29 
August st. n. Partidele socialiste de pretutin­
deni au fost invitate de biroul socialist interna-
şional să-şi aleagă delegaţii pentru acest con­
gres. 
Ordinea de zi a congresului este de o mare 
importanţă pentru proletariatul mondial. In ul­
tima şedinţă a biroului socialist internaţional, 
care s'a ţinut la 14 Decemvrie 1913 în Londra, 
ea a fost astfel stabilită: 
1. Lipsa de lucru. — Raportori : Molken-
buhr (Germania), Mac Donald (Anglia) şi Vail­
lant (Franţa) . 
2. Scumpirea traiului. — Raportori : S. W e b b 
(Anglia), O. Bauer (Austria) şi Dr . Justo (Ar­
gentinja). 
3. Imperialismul şi arbitragiul. — Raportori : 
î i aase (Germania), Keir Hardie (Anglia), Jau­
rès (Franţa) şi Vligen (Olanda şi Danemarca) . 
4. Alcoolismul. — Raportori : Vandervelde 
(Belgia )şi Wurm (Germania). 
5. Situaţia condamnaţilor politici în Rusia. 
— Raportor : Dr. K. Liebknecht (Germania). 
Congresul va avea loc în marele local 
„Grosser Musikvereinssal" (Wien I. Dumba-
strasse 3 şi Karlsplatz 6) , local care este destul 
de încăpător pentru şedinteţe plenare şi ale di­
feritelor comisiuni. 
In Bihor — ni se scrie —(nu se lucrează aproape 
aimic pentru pătura de jos a poporului. Poţi număra 
pe degete comunele, unde afli preoţi conştii de 
chemarea lor. Astfel ţărănimea, care în cea mai 
mare parte locuieşte în ţinuturi puţin roditoare, oar-
becă în întunerec beznă, trăieşte într'un indiferen­
tism de nedescris! Punctul cel mai negru îl for­
mează cătunele din jurul Beiuşului, aşezate pe la 
poalele munţilor. In Beiuş se ridică falnic farul lu­
minător cu atâţia profesori români, dar, durere, nu-i 
prea vedem pe la sate. Se fac mişcări şi pregătiri 
pe la Oradea (Hilaria) şi şi pe la Beiuş (Lyra), 
însă din acestea ţăranii noştri nu se înfruptă. Cau­
za? Indiferentismul lor naiv. 
Intre astfel de împrejurări nu s'a>făcut lucru de 
prisos, când d. Vasiliu Onea, student la litere, a ţi­
nut poporului din Cociuba inf. în Dumineca Rusa­
liilor sub auspiciile Astrei, o conferentă poporală 
despre „Foloasele învăţământului". Şcoala confe­
sională — unde ne adunasem — era tixită de oa­
meni. Li s'a atras atenţiunea asupra legii electorale, 
care pretinde ştiinţa cetitului şi scrisului, pretinde 
testimoniu despre cele şase clase elementare, cari, 
durere, în şcoala noastră confesională din loc nici 
de când a intrat în vigoare legea apponyiană nu 
se estradează, iar ziarele în decursul anilor le ni­
micesc. 
Şi s'a vorbit în fine despre însemnătatea cul­
tivării limbii româneşti încheind conferentă cu ce­
tirea poeziei lui Sion. Mult au conlucrat Ia reuşita 
conferentei şi dd. I. Costa şi N. Popescu, învăţă­
tor şi preot în loc. 
— Aci este foarte mult de făcut. Analfabeţii dau 
un procent mare. Şcoala confesională înclină spre 
ruinare. O compătimesc şi ei, dar nu Ie trece prin 
minte să prelimineze cheltuiala' pentru reparare. 
Au multe alte cheltuieli, între cari amintesc proce­
sele cu grămada. Aproape fiecare om mai cu dare 
de seamă poartă câte un proces. Mai bântuie în 
comună şi secta nazarinenilor, care numără la 20 
de bărbaţi şi tot atâtea femei, dacă nu şi mai 
multe. Aceştia sunt morţi ce priveşte mişcările 
noastre culturale şi naţionale. 
— La examen pentru dreptul de vot s'au pre­
zentat numai 10 inşi (comuna are 1516 locuitori), 
a fost respins numai unul. Nădăjduim însă, că în 
urma împrejurărilor de acuma şi în urma sforţări­
lor Astrei se vor trezi şi bihorenii din somnul stră­
moşesc. — Coresp. 
Membru pe viaţă la „Societatea meseriaşilor români 
din Blaj" s'a înscris maturisantul Vasile Cuparescu, 
fiul dlui Dr. Ioan Cuparescu, medic dentist în Viena, 
plătind taxa de 50 >cor. 
Toastul ţarului Rusiei la Kişinău. Se anunţă 
din Kişinău, că răspunzând cuvântării de bunăve-
nire a mareşalului nobilimei din Basarabia', ţarul 
a spus: „In numele împărătesei şi al Meu, exprim 
recunoştinţa comună nobilimei din Basarabia pen­
tru primirea sa ospitalieră şi pentru senti­
mentele cari s'au manifestat aci. Suntem 
fericiţi că am putut vizita Kişinăul şi să fim faţă la 
inaugurarea monumentului ţarului Alexandru I. 
Timp de o sută de ani Basarabia a arătat într'un 
mod efectiv că e legată Rusiei prin legături de ini­
mă şi că e inspirată de sentimente ruseşti. Ridic 
paharul meu şi beau din toată inima în sănătatea 
nobilimei basarabene precum şi pentru prosperi­
tatea provinciei". 
In Alba-Iulia în 18 Iunie n. s'a deslănţuit asupra 
oraşului o furtună cu tunete şi fulgere şi cu o 
L I P I K B Ă i T E R M A L E Ş I N Ă M O L O A S E V I N D E C Ă C U S I G U R A N Ţ Ă C U 
temperatura de 64° C, cu radioactivitatea isvoa-
relor sale cu nămolul său 
r e u m a , i s c h i a s , e x s u d a t e , d u r e r i 
d e o a s e . 
cu termele alcalice 
c a t a r , d u r e r i d e s t o m a c , d i a b e t 
Şi 
d u r e r i n e r v o a s e . 
cu isvoarele de conţiunut iodic 
b o a l e l e c o p i i l o r , c o n s t i p a ţ f a 
a r t e r i o s c l o s a . 
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ploaie torenţială, — cam pe la 3 ore cL a. Cu acea­
stă ocaziune trăsnetul a lovit pe băiatul de 12 ani 
Iulius Pâclişan a lui Vasile Pâclişan din A.-Iulia, şi 
o vacă din vitele ce mâna copilul pe 
drum. Atât copilul, cât şi vaca au ră­
mas morţi pe Ioc. Nenorocirea s'a întâmplat pe 
drumul de ţară, în capul oraşului de către Partoş, 
în apropierea fabricei de electricitate. De-o săptă­
mână ploile se varsă neîncetat şi Murăşul creşte 
mereu. — /. M. 
Teribilă catastrofă aviatică lângă Viena. 
Astăzi înainte de amiazi s'a întâmplat o teri­
bilă catastrofă aviatică în apropiere de câm­
pul militar de aviaţie delà Fischamend. Unul 
dintre cele mai falnice dirijabile austriace, cu 
care s'au ridicat şase ofiţeri, în timpul mane­
vrărilor s'a ciocnit cu un aeroplan condus de 
cunoscutul ofiţer aviator Blascke, împreună cu 
alti doi ofiţeri. Aeroplanul avea misiunea să se 
ridice deasupra dirijabilului, de care însă atât 
de mult s'a apropiat, încât elicea a spart căp-
tuşala balonului, care a făcut explozie. Aero­
planul delà înălţime mare a căzut strivindu-i 
sub el pe cei trei ofiţeri; cei 6 ofiţeri; de pe 
dirijabil au ars scrum. Ştirea s'a răspândit cu 
iuţeala fulgerului şi din Viena, au plecat mii de 
oameni la fata locului. 
Ţarul Alexandru II in Bucureşti. D . Teleor 
publică în „Minerva": „Vizita tarului Nicolae al 
Rusiei, e un fapt care ne onorează foarte mult. 
Dar, unii au spus că Maiestatea S a e cel dintâi 
tar care ne-a onorat prin vizita S a . Eroare abso­
lută ! A mai fost la noi şi bunicul tarului actual 
M. S, ' lexandru II în timpul răsboiului româno-
ruso l u x . S ă amintim câte ceva din acele vre­
muri. Declarând Rusia răsboi Turciei, tarul A-
lexa: . l iu II pentru a însufieti trupele a plecat 
însu.ş din Petersburg spre câmpul de răsboi şi 
cea dintâi etapă a M. Sale a fost la Ploeşti unde 
a stat în casele unui proprietar Negulescu, — 
cine-o ii fost, nu ştiu. Ţarul a stat cam multi-
cel kţ Ploeşti, şi gazetele dădeau zilnic bule­
tine lespre cele ce se petreceau în cartierul ge­
neral împărătesc. După o trecere de vreme, ta­
rul a venit la Bucureşti şi a tras, bine înţeles, 
la palatul regal, care pe atunci era foarte mic, 
atât de mic că n'ar fi putut da ospitalitate la 
două familii mai numeroase. Regina în scrierea 
sa Bucarest din publicaţia: „Ies Capitales du 
Monde" spune că palatul era foarte modest şi 
că igrasia se ridica delà pământ până la tavan". 
Că palatul în care şezuse Vodă Cuza era mic, 
e just. Dar, în privinţa igrasiei, mă declar con­
tra, căci casa lui Dinicu Qolescu construită la 
1833 n'avea nici pic de igrasie. Ca probă, că 
mărindu-se palatul, după proclamarea regatului, 
acele ziduri istorice, vechi au rămas în picioare, 
şi nici un hydrofugo nu le-a atins. Ţarul Alexan­
dru a observat principelui Carol cu prilejul şe-
derei sale în Bucuretşi, că Măria S a n'are palat. 
Aceste vorbe s'au auzit şi presa mondială a scris 
că avem un prinţ fără palat. 
Delà Bucureşti tarul s'a dus spre Dunăre şi 
a conăcit la Zimnicea într'o casă de pe malul 
Dunării, casă foarte modestă, ce avea şi mo­
bilă foarte simplă. Declar pe onoarea mea că am 
dormit ceva mai târziu, printr'o împrejurare 
neprevăzută, şi eu, ca copil în patul în care a 
dormit tarul şi îmi amintesc ce felicitări 
am primit delà stăpânul casei a doua 
zi: „Ştii d-ta unde ai dormit? In patul un­
de a dormit şi tarul marei Rusii? „Din momentul 
acela m'a apucat un acces de grandomanie care 
s'a risipit la birtul economic unde mâncau lu­
crătorii săraci, sacagii, căruţaşi, hamali din port, 
etc. etc. 
Lupă răsboi, ţarul s'a întors iar în Bucu­
reşti unde marii duci umblau cu toti oamenii, şi 
încă marele duce Alexe, a avut şi un accident 
de sanie prin strada Lipscani căci iarna fiind 
grea în mijlocul numitei strade erau munţi de 
zăpadă. Am mai putut vedea noaptea pe la 
orele 10 pe M. S. tarul într'o sanie alături de 
regele Carol, trecând pe dinaintea universităţii. 
Regele . î i arăta clădirea universităţii, iar tarul 
par'că-1 văd, a . ;dicat capul din gulerul lat de 
blana scumpă, a holbat ochii mari spre şcoala 
înaltă şi... sâni.-) a dispărut..." 
înştiinţările pentru primirea în şcoala de că­
deţi din Sibiiu să se facă până inclusive 5 Iulie 
n. a. c. Atragem atenţiunea celor interesaţi asu­
pra acestui comunicat pe care-l primim din par­
tea comandantului acelei scoale. 
La şcoala comercială din Timişoara următorii 
studenţi au terminat: Iosif Albu, loan Frătilă, Oct. 
Homorogan, Nicolae Iorgovan, Mihail Moise, Tra-
ian Lazăr, Emil Faur şi Pavel Popoviciu. 
Misiunea militară română în Japonia. Dnii 
general Cotescu, locot.-colonel Alevra şi căpi­
tan Arion din marele stat major al armatei ro­
mâne, au primit misiunea de a pleca în Japonia 
spre a studia progresele armatei japoneze şi a 
răspunde totodată vizitei ofiţerilor japonezi în 
România. 
Ţarul Rusiei a dăruit cu prilejul vizitei sale 
la Constanta, 10 mii lei săracilor din acel oraş 
şl 5 mii lei pentru personalul palatului regal. 
A. S. R. principele Carol a părăsit Constanţa 
ieri, Marti, seara la 10 ore pentru a se întoarce 
direct la Potsdam, unde-şi face serviciul în 
garda imperială. 
Decoratiunile oferite de tar. Cu ocaziunea 
vizitei tarului s'au conferit următoarele decora-
ţiuni: 
Dlui I. Brătianu, prim ministru, marele cor­
don Alexandru Newski, iar dlui Sassanow i s'a 
conferit de către suveranul român colanul Ca­
rol I. Dior miniştri Costinescu şi Porumbaru, 
li s'a conferit marele cordon al Vulturului alb. 
DlorTake Ionescu, Marghiloman şi I. Lahovary, 
foşti miniştri, care aveau marele cordon Sf. 
Ana, ţarul Rusiei le-a oferit câte o splendidă 
tabacheră în aur, încrustată cu diamante şi 
purtând stema imperială rusească. Dior ge­
nerali Bogdan, Culcer şi Iarca li s'a conferit 
marele cordon al ordinului Sf. Ana. Aceiaşi dis-
tincţiune a fost conferită şi dlui amiral Eusta-
tiu şi dlui Nanu. Dlui general Socec, i s'a con­
ferit marele cordon al ordinului Sf. Stanislaus, 
toti ceilalţi dni miniştri au primit marele cordon 
al ordinului Sf. Ana. Dlui Const. Brătianu, şef 
de cabinet, i s'a conferit ordinul Sf. Stanislaus 
în gradul de mare ofiţer. Dlui Corbescu pre­
fectul poliţiei capitalei, i s'a conferit marele 
cordon al aceluiaş ordin. Dlui St. Belu, şef de 
cabinet al ministrului de interne i s'a conferit 
ordinul Sf. Ana în gradul de comandor. Dior 
generali Robescu şi Mavrocordat Ii s'a conferit 
marele cordon al Vulturului alb. 
Concursul de porturi nationale din Craiova. 
Duminecă a avut loc în parcul Bibescu din 
Craiova concursul de porturi naţionale, orga­
nizat de „Liga Culturală pentru judeţele din 
Oltenia. Concursul a fost présidât de dna Ce-
lăreanu. 
S'au decernat următoarele premii: două a 
câte 50 lei drei Sofia Stănescu din corn. Dobri-
dor (Dolj) şi Tinea Qrasu din corn. Ciuperceiu-
vechi (Dolj); trei premii al II-lea a câte 30 lei 
drelor Anastasia Florescu din corn. Dobridor 
(Dolj), Zoe Qeorgescu din Craiova şi drei Maria 
Brăndulescu din corn. Qlogova (Mehedinţi), 
cinci premii al III-!ea drelor Mita Mondea şi 
Maria Bălcă t din corn. Qlogova (Mehedinţi), 
Alexandrina Mihăilescu din Craiova. Maria Io­
nescu din corn. Urzicuţa (Dolj) şi Aneta Popes-
cu din corn. Orindeni (Dolj). 
Omagiul Olandei pentru regina Carmen 
Sylva. Cetim în „Oazette de Hollande": „Mier­
curea trecută, după cum am anunţat, a fost re­
mis în palatul legatjunei române excl . sale dlui 
Mitilineu, ministrul plenipotenţiar al României 
la Haga, omagiul Olandei pentru regina Car­
men Sylva , cu ocazia aniversării de 70 ani, c e ­
lebrată la 29 Decemvrie. Acest omagiu con­
sistă într'un splendid album conţinând produc-
ţiuni artistice, literare şi numeroase iscălituri 
ale admiratorilor din Olanda, ài augustei re­
gine, mare poetă şi femee de bine. 
Remiterea acestui album s'a făcut prin co­
mitetul executiv; preşedintele de onoare, pri­
marul oraşului Haga, Ihr. Van Karnebeck, v ice­
preşedintele, Wi ly Martens, profesorul S ly te r -
înann, consilierul artistic. Preşedinta, dra B a e l -
de, n'a putut azista. Preşedintele Van Karne­
beck a ţinut un mic discurs bine simţit, la pre­
darea casetei ce conţinea albumul, la care a 
răspuns d. Mitilineu". 
Episcopul Nifon decorat de tarul Rusiei. Ni 
se scrie din Constanta. Printre persoanele de­
corate de M. S a ţarul Nicolae al Rusiei, cu oca­
zia vizitei delà Constanţa este şi P. S. episcopul 
Nifon al Dunărei de jos, căruia i s'a acordat 
marele cordon al ordinului „Sf. Ana". 
Femenismul la noi. Dşoara Cornelia Bredi­
ceanu, fiica înflăcăratului român şi mult regre­
tat şef politic al bănăţenilor, — a dat examenul 
de maturitate la şcoala comercială română gr. 
or. din B r a ş o v cu foarte bine. Sincere urări de 
bine. 
Analiza unui entuziasm. Sub acest titlu 
„Viitorul" publică o frumoasă impresie delà vi­
zita tarului Rusiei din care noi extragem urmă­
torul pasaj foarte frumos: 
„In acest recent eveniment sunt mai mulţi 
factori componenţi cari lucrează la producerea 
sentimentelor noastre. E mai întâi conştiinţa că 
suntem un popor din cele ce înseamnă ceva în 
lume, dacă cel mai mare potentat; Cesarul i-
mensului ocean slavic; stăpânitorul acelui mo­
zaic de rasse, în care aziaticul se învecineşte 
cu europeanul; stăpânitorul unui teritoriu care 
se mărgineşte pe de o parte cu Moldova şi de 
ceealaltă parte cu... Japonia insulară, a venit la 
noi, în vizită oficială şi plină de curtuozie..." 
„Dar mai este c e v a : Vizita ţarului Rusiei 
re -a făcut să vedem pe cel mai iubit de popo­
rul său din suveranii Europei, călărind în frun­
tea armatei cu o vigoare care n'a avut pereche 
decât în prestanţa marţială ce face din M. S, 
regele Carol o figură de medalie. Şi când ştim 
că mai acum câţiva ani se vorbea mereu de 
boala ce amăra pe marele rege, sănătatea Lui 
de acuma şi vigoarea de care a dat dovadă, ne 
face pe toti să fim veseli, să ne simţim scăpaţi 
de o grije şi de o durere lesne de înţeles... 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurta 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Pretul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelman, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
Fiind chiar acuma timpul îmblătitului, Vă 
atrag atenţiunea asupra faptului, că cea mal 
mare fabrică din Budapesta are anul acesta 
prea multe batoze (dube) de 720 până la I u 
mm. şi le-ar vinde cu preţ îoarte moderat sj 
pe lângă garantă mare. Vă serveşte şi cu mo­
toare, maşini cu aburi etc. tot cu prêt mode-
rat. La dorinţă Vă trimite cataloage. 
AVIZ CĂTRE PUBLICUL ROMÂN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporului nostru delà sate, 
am deschis în Budapesta un Birou de informata 
ca în felul acesta să stau in ajutorul publicului ro­
mân în ori care afacere ce se ţine de Budapesta. 
Dau informaţii referitor la rugările Înaintate 
mlnlsteriului ori Curiei. Urgitez rezolvarea lor şl 
rog rezolvare favorabilă. Mijlocesc împrumuturi 
ieftine pe amortizare şi vânzări de moşii şl păduri. 
Cine vrea să-şi cumpere locomobile, motoare, 
moară, maşini de îmblătit mânate cu locomil, ce. 
motor, cu cai or] cu mâna, maşini de sămănat 
grâu, de cosit grâu, ori iarbă, pentru adunarea 
fânului ori despolarea cucuruzului, pluguri etc si 
îmi scrie mie căci gratuit îl recomand fabrici de 
unde îşi poate cumpăra toate aceste pe rate şl cu i 
preturi mai ieftine ca la agenturi jidoveşti. Scopul 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere marii 
bună din mâna primă şi cu garantă mare. Să vi 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi de 
agenţi jidovi căci vă înşeală. 
Vă recomand o invenţie nouă: o morişcă ca 2 
petri şi sită mânată cu mâna care face 100 kg. 
făină la zi. Preţul >e 320 cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şl ca­
talog Ilustrat despre toate recvizitele economice. 
Cu stimă: 
Ne 2036—15 L. OLAR1U. 
Budapest, IL, Margit-körut 11, 
x Nadler és Dr. Schönfeld fabrică de oro-
loage pentru turnuri. Budapesta VIII. Práter 9. 
O recomandăm în atenţia On. public cetitor, 
Această firmă, după cum suntem informat! li-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur-' 
nuri, cu prêt redus bisericilor şi corrrunelor. 
Duminecă, 8/21 Iunie 1914. „ R O M A N U L " Pas. ÍÍ. 
Trifflife om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele liferate. Lămuriri şi 
tatalog trimite gratuit celor ce se refer Ia a-
.eest anunţ din ziarul nostru. 
(N 2126) 
x Căruia îi lipseşte necesara mişcare a corpului 
la acela în curând se iveşte lipsa de apetit , 
după mânca re perturbaţi i în mistuire, boli 
Îndelungate de s tomac , încuieri tenace, boa lă 
tde ficat şi hemoroizi . Aces t e boale le vindecă 
tpa amară naturală FRANZ IOSEF, dacă în 
câteva săptămâni dimineaţa pe nemânca te , 
sau seara înainte de cu l ca r e beţi în f iecare zi 
câte un pahar . R e v i s t a medicală londoneză 
„Laneet" a anal izat aceas t ă apă şi a ajuns 
la convingerea că aceas tă apă merită recunoş-
De vânza re în farmacii , drogherii şi 
(Hi 1867) 
Cronica socială. 
Comitetul despărţământului „Şlmleu" al Asociaţiunii 
invită la a 47-a adunare cercuală care se va ţinea în 
5 Iulie 1914 st. v. în comuna Marca. 
* 
Tinerimea academică din Şimleu şi provincie invită 
la concertul împreunat >cu .petrecere, ce va avea loc 
io 12 Iulie st. n. a. c. în Simleu (Sala teatrului). 
Bibliografie. 
Primim la redacţie următoarele cărţi şi re­
viste: 
Dr. Silviu Dragomir: Relati le bisericeşti ale 
Românilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVIII . 
0 lucrare actuală şi de mare valoare a emi­
tentului istoric şi colaborator al nostru. — S i -
i, Tip. arhidiecezană, pg. 56, fără indicarea 
preţului. 
„Convorbiri Literare" (a. X L V I I I . Nr. 4, A-
prilie 1914) de sub direcţia dlui S. Mehedinţi, 
profesor universitar, cu următorul cuprins: Ia-
I Negruzzi: Din copilărie (amintiri), M. B e ­
za: Presimţiri (versuri) , Petru Andreiu: Meta­
fizica lui W . Wundt, C. Papacos tea : Din Odys-
seia lui Homer (Cap. V.) , Mihail Negru: Răsare 
soarele (poem dramatic) , Q. Bogdan-Duică: 
Şcoala normală cum este şi cum trebue să fie, 
y. Voiculescu: Din a vremilor risipă (versuri), 
I.D. Ştefănescu: Admiraţia act ivă a operei de 
artă, I. Minea: P ierderea Amlaşului şi Făgăra­
şului, General G. V. Năsturel: Corespondentă 
vechie, K. Douglas Wiggin: R e b e c c a delà Valea 
Soarelui (roman). Cronică literară, istorică, 
piară şi economică. Abonamentul pentru Au-
stro- Ungaria 12 cor . anual. Red. şi Adm, Bu­
cureşti, str. Racovi ţă 12. 
* 
„Junimea Literară", an. X I , Nr. 4—5, apare 
In format nou (octav) sub conducerea dlor Dr. 
lancu I. Nistor şi Gh. Tofan (Cernăuţi, str. R e ­
şedinţei 2-a. Sumarul : Dr. I. Nistor: Documen­
tele lui Ştefan cel Mare , Dr. I. Grămadă: Lu­
ceafărul, I. Tomoiagă : Sufletul în calea morţii, 
Dr. Traian Bră i leanu: Cultură şi politică, Dio-
nisie Olinescu: Tesaurul roman la Cuciurmare 
i Bucovina. Cronică li terară etc. 
„Cosinzeana", Nr. 24, cu numeroase ilustra-
tinni (vizita regelui Carol la Silistra) bucăţi li­
terare în prcfză şi versuri, notiţe. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 20 Iunie. 
Qrâu pe Octomvrie 12.99 
Qrâu pe Aprilie 1915 13.09 
Secară pe Octomvrie 9.41 
Ovăs pe Octomvrie 7.94 
Porumb pe Iulie 7.66 
Porumb pe August 7.82 
Porumb pe Maiu 1915 7.41 
Ultima oră. 
Dl T. Mihali despre statificarea admi­nistraţiei. 
Presidentul clubului nostru parlamentar, d. 
Dr. T. M i h a l i , ne-a făcut următoarele de­
claraţii: 
„fără îndoială, situaţia actuală în admini­
straţie e absurdă. Fapt este, că cele mai multe 
năpăstuiri economice, politice, culturale şi na­
ţionale, avem să le suferim din pricina mize­
riilor administrative. Pentru acest motiv refor­
ma electorală era o necesitate ardentă. Dar pro­
iectele guvernului, prezentate camerei, nu ne 
pun in vedere dispoziţii, ce-ar fi potrivite să 
înlăture mizeriile. Din contră, în multe privinţe 
vor creia o situaţie inferioară celei de azi. De 
aceia, în parlament vom combate proiectele. 
Un şef albanez în misiune la regele Carol. 
Şeful albanez Kristóf Mexi a fost trimes de 
către principele Albaniei cu o misiune confiden­
ţială la regele Carol. In Triest şeful albanez in-
terwievat de mai mulţi ziarişti a declarat că 
situaţia în Durazzo de fapt e critică, dar nu e 
chiar aşa îngrijitoare cum se crede în străină­
tate. Oraşul nu e periclitat. Malisorii sânt în 
număr cu mult mai mare decât răsculaţii şi deşi 
de fapt isbucneşte din când în când panică în­
tre locuitori, liniştea se restabileşte totdeauna 
foarte repede. Princepele v a rămâne în orice 
caz în Durazzo. Privitor la întrebarea că oare 
răsculaţii primit'au semne din oraş, Mexi le-a 
răspuns, că e foarte probabil, dar că Italienii să 
fie trădătorii e un lucru cu totul esclus. Frunta­
şul albanez şi-a continuat azi drumul spre B u ­
cureşti. 
împrumutul Bulgariei. 
Ziarul francez „Le Journal" află din sursă 
par t iculară , că s'a încheiat o înţelegere între 
guvernul bulgar şi un grup financiar francez re­
lativ la un împrumut de 500 de milioane. Bul­
garia primeşte acum un avans de 80 de milioa­
ne, căruia va urma în curând achitarea sumei 
totale. 
Situaţia în Albania. 
In Durazzo situaţia s'a liniştit întru câtva. 
Şrapnelele de pe vaporul „Hertegovina" par a-şi 
fi făcut efectul, căci până acum răsculaţii n'au 
mai încercat un nou atac. Ieri după amiazi lo­
cuitorii mohamedani ai oraşului au ţinut o adu­
nare, în care au hotărît să trimită 4 hodja în 
Siak ca să-i provoace în numele lor să depună 
armele. Doi dodja reîntorcându-se au adus şti­
rea, că răsculaţii sunt aplicaţi să-l recunoască 
pe principele Wilhelm, dar cer deocamdată un 
armistiţiu de 2 zile. Ei au fost autorizaţi să 
promită răsculaţilor armistiţiul cerut, dar cu 
condiţia ca doi ofiţeri ai răsculaţilor să fie tri­
mişi la Durazzo, ca garantă că armistiţiul va fi 
respectat şi nu vor începe un nou atac. 
După cum e informată „Corriere delà S e r ­
ra" răsculaţii ar fi adus la cunoştinţă comisiei 
de control că ar fi aplicaţi să înceapă tratati­
vele de pace cu comisia, dar în nici un caz cu 
principele Wilhelm. 
Intre comisia de control şi guvernul albanez 
s'au ivit dealtcum neînţelegeri cari agravează 
numai restabilirea păcii. 
După cum anunţă Messagero azi au fost de­
ţinuţi în Durazzo un ofiţer de jandarmerie şi 2 
jandarmi, cari au fost prinşi că au dat signale 
îăsculaţilor. Alti doui jandarmi au fugit când 
au fost descoperiţi. 
Ieri noapte pe la orele 1 s'au auzit mai multe 
împuşcături în oraş, şi s'a constatat că prin a-
ceste s'a încercat înspăimântarea locuitorilor 
şi de sigur au fost date de mohamedani, cari 
stau în legătură cu răsculaţii. In legătură cu a-
cest incident au fost deţinuţi încă ieri noapte 
negustorul Hadji Suleiman, la care s'au aflat 
mai multe puşti Mauser. 
Spre seară a sosit ştirea în oraş că Prenk 
Bib Doda a sosit în oraş la 4 ore depărtare de 
Durazzo şi pe mâine plănuieşte un atac împo­
triva răsculaţilor delà Siak. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Socie ta tea de cultură, Vaskö. Am primit 
14 cor. în abonament pe sem. II. 1914. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
O d o m n i ş o a r ă 
română, în etate de 16 ani caută loc 
la o familie rom. ca fată de casă sau 
crescătoare de copii. Posede limbile 
română, maghiară şi germană. Se 
aplică şi în România. Ofertele să se 
trimită l a : 




la tipografia »Concordia«. Reflec­
tanţii au să fie împlinit vârsta de 
14 ani şi să fi absolvat cel puţin 
2 clase civile ori gimnaziale. Do­
ritorii să se adreseze la admini­
straţia ziarului. 
Park-Sanatorium i 
BUDAPEST, VI, Aréna út 841b. H 
Városliget • 
Desp. urologie, pentru suferinzi de boale de H 
r i n i c h i — b ă ş i c a i 
şi postata. Le 2058 J| 
s c o r t o s e n l a p i e l e i , « r -
d o r l i d e p e mâni ml d i n 
f a t t î n c e t e a z i î n d e c a n 
d a 1 a i d a c ă f o l o s i ţ i 
„CANNABIN" 
I s t i c l i I c o r . , f r a n c a ţ i 
1 c o r s a r i i 4 0 ML , 3 s t i c l a 
f r a n c o 3 c o r . D a r i n x a r a li fanacla TÖRÖK, Budapesta, Klrálj-u. 12 si la ingül-
tor: Dr. E. FLESCH, finuii la „COROANĂ" li 6ySr. 
anteprinză pentru stârplrea ploşniţelor şl a 
moliilor, 
Arad, str. Tabajdi Károly 1. 
(Telefon: 1 0 - 4 5 
(Proprietar: Fischer) 
Execută pe lângă un preţ anual moderat 
asigurări de plante, oteluri, institute, locuinţe 
mai mari, împotriva părăsiţilor. — Execută 
nimicirea definitivă a ploşniţelor şi a lavrelor 
acestora şi pe lângă garantă de an an. 
Pag. 12 ,.K O M fin U C Duminecă, 8/21 Iunie 1914. 
Garai Károly 
maestru de mobile de fer şl aramă 
= A . D . = 
O F E R Ă : mobile de fer şi de aramă, ma-
traţuri de sârmă, şezuturi de sârmă 
pentru trăsuri, paturi pentru copii şi 
trăsuri pentru copii, garnituri de aramă 
mese pentru spălat complecte, paturi 
şi matraturi ce se pot strânge. Aran­
jamente pentru hoteluri şi cafenele 
pentru spitaluri şi institute. 
PRIMESC spre executare orice lucrare in 
această branşă cu pruţuri forte con­
venabile. (Oa 1785) 











Cea mal veche şl mai mare fabrică de 
motoare cu gaz în germania-centrală. 
principală : KALMAR ERNO, diplomat 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare în orice mărime. - Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la fata locului gratis. 
(Ke 1592) 
Mamele bune se îngrijesc să dea 
copiilor de cina prăjituri nutritoare 
şi gustoa.se. Cu putină osteneală şi cu 
puţină cheltuială se pot pregăti pră­
jituri dulci excelente cu prafurile 
pudding alui Dr. OETKEE, eari se 
pot căpăta în extrade de vanilie, 
smeuvă, mandula l&măe şi ciocolată 
iar copii le consumă cu multă plă­
cere. Dintr'un pachet de 15 fileri de , 
praf pudding adăogând un jumătate 
litru lapte, 2 ouă şi 5 dlcgr. zahăr se 
poate pregăti o cină excelentă pentru 
5—6 copii. Deoarece puddingele se 
pregătesc cu lictar de poame, fără ' 
smântână, acestea promovează gustul 
şi valoarea nutritivă. Ke 1808 
Prima fabrică de trăsuri, cu instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
T e m e s v a r - J ó z s í f v á r o s , str. Fröbel nr. 58. 
(Casa proprie). 
Fabricant de trăsuri şl autoearosserie, 
furni&orul poştelor reg. ung. şi mehanizmelor mi­
litare. — Mare depozit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noul şl folosite. — Atelier de 
reparatură. - Atelier de ffturarie, rotarle şi de 
lustruit. (Eo 1984) 
Ceasornice. 
Gramofoane, Plăci. 
Chiar ş i pentru 
plătiri in rate. 
Ceosenùct „Strapa", deia 5 cor. In sus, inele-lltere 80 
fileri. Lunar noue recepţii de plăci. Mare magazin de 
articlii pentru sport si lampe electrice pentru buzunar! 
Pentru ciasornlcele şl gramofoanele noul se dă garantie 
de 10 ani. Iar pentru reparaţie o garantie de 5 ani. 
Atelier de reparare pentru ceasornice, bijuterii, gramo-
foane. Schimb de aur şi argint sdrobit. T ó t * 
J ó z s e f . Cronometru si orologler artistic, Segkedin 
(Szeged) Dugonics-tér Nr. 11. Numeroase scrisori de 
recunoştinţă. Pretcurent ilustrai gratis. Permanent nou­
tăţi de plăci româneşti. 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANI! 
J u s t i n Arde le 
legător de uărţi 
Arad, Weitzer-Jănos-u. 13.] 
Atelier mai bine aranjat în Aradi] 
pentru compactarea Evangheliilor şin 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale'] 
şi totfelul de lucrări aparţinătoare de j 
branşa aceasta. (A 1692) J 
Kutsera István 
i n s t a l a t o r d e q 7 a r a n v a V e s s e l é n y l - i . 
m o r i J ^ A P A U N A , 6 6 7 8 z . < — ^ 
Execuţi ti Instalează aranjamente complecte de mori fi 
fabrice fn provincie. Face planuri singur ori după model, 
construieşte maşini pentru mori şi pentru fabrici precum 
şi ciururi pentru bucate, elevatoare, curăţitoare, de arpăcaşi 
şl she pentru alcaliu ; străformează după plan propriu sau 
modele prompt şi conştiinţios, mori şi fabrici. Magazin 
permanent de modele pentru lucrări de orice branşă. Pla­
nuri şi prospecte gratis. Pentru comande In provincie merg 
la fata locului pe cheltuiala proprie. T E L E F O N : 279. 
_ Premial ca medalia cea mare la expoirHa milenari din Budapesta In 1896. 
: Turnătoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru clopote a l I 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la tnrnarea de non 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mal mult! ani, prevăzute cu adjustărl de fler bătut, construite 
spre a le întoarce In uşurinţă in orice parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dansul Inven­
tate şi premiate In mai multe rânduri, cari sunt prevăzute în partea su­
perioară — ca vlollna — cu jăurl ca figura S şl au un ton mai Intensiv, 
mai adânc, mal limpede, mal plăcut şl cu vibrare mal volumlnoară decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 3S7 klg, este egal 
In ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mal recomandă spre tacatta scaunelor de fler bătut, de sine stătătoare, 
- - spre preadhistarea clopotelor vechi cu adjustare de fler bătut — ca şi 
spre tnrnarea de toace de metal. — Prehirl-curente Ilustrate trimit gratuit. 
J U L I U S VON S I M O I 
operator, medic-şef al casei judeţiane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
Timişoara-Elîsabetin (Temesvár-Erzsebet-v.) Hunyadí-ut 6., et. L; 
Ordinari chirurgice pentru boale de urechi, de nas de gât şi boale femeieşti. 
Tratament ambulator pentru boale chirurgicale, vizi-
taţiuni cu raze Röntgen, tratament spec. cu Rönt-
Si 1593 gen, galvanizaţiune-electrolyse, masaj vibratio-electric. 
L a d o r i n ţ ă , s t a u l a d i s p o z i ţ i e c a m é r e c o n f o r t e p . b o l i i d v i , 
:•: In urma aranjamentului perfect e posibil orice operaţiune. 
Duminecă, 8/21 Iunie 1914. „ROMÂN DE" Pag. iar 
S A N A T O R U L D R . 
Nr. telef. 532. 
Qû 119 HûOnhiHû în IR llllio li I n s t î t u t d e c u r a araojat conform celor mai stricte pretenţiuni al 
UO fu UDoblIlUD III 13 lUllö Hi ştiinţbi médicale moderne, care în urma poziţiei sale e absolut 
scutit de sgomot şi de praf. Toate camerile bolnavilor răspund spre o grădină frumoasă. Terase închise 
şi deschise. Sală excelentă de operaţii, camere aparte, laborator Röntgen, — chimic şi — microscopic. 
Fiecare bolnav îşi alege pe medicul curant. 
Inspecţie medicală în permanenţă. Preţuri moderate. In sanator se primesc pentru cură — afară 
de alienaţi şi de cei cari şuieră de boàle inficiante de puroae, precum şi slăbănogi în urma boalelor 
cronice — orice altfel de bolnavi. Anunţări se fac djala 1 Iulie n. Detalii dă cu plăcere prin te­
lefon sau în scrisoare 
(Ma 2214) 
ituri de îmbl&tit — automobile, jlir obit oare de p e a t r ä — automobile. 
Ifireze şi maşini de crepat , automobile, 
[Motoare cu benxina, absorbitoare de 
g a s şi cu uleia brut . 
Ilnstalaţiuni pentru mori. 
uri cu motor, cari ae pot întrebuinţa şi 
[pentru îmblătit şi pentru transportarea de greutăţi. 
[Kellner és Schanzer 
BUDAPEST, Kálmán-utca nr. 3 . 
ou trebuie si mergeţi la BUDAPESTA, la 
T Hai I S Kü A. f iÉ 
se pot cumpăra cu preturi favo­rabile. In localitate introducerea pe timp de un an o face gratis. In provinţă : expediază pianuri cu porto şi pachetare gratis. 
T R I S K A J . 
C L U J (KOLOZSVÁR), 
atr. Bartha-Miklós nrul 14 . 
e . 
RENUMITELE 
M O T O A R E D I E S E L veritabile „ » 9 " 
executate pentru a fi vertical ţi orizontal. 
Motoare absorbitoare de gaz şi benzină. 
Garnituri de îmblătit cu locomobile cu benzină şi 
uleiu brut. — Automobile cu benzină. 
Noutate surprinzătoare! 
M O T O A R E CU U L E I U BRUT 
cu conduct cruciş. 
Gellért Ignácz és Tsa 
BUDAPEST, V., Kohàry-utcza 4. 
Cereţi prospect gratis. (Ke 2123) 
DESFACERE DE PRĂVĂLIE PERMISĂ PRIN LEGE. 
Din cauza închiderei prăvăliei se pun în 
vânzare cu preţuri foarte convenabile 
bijuterii de aur, a r g i n t , n e s t e m a t e . 
Fa 2153 Aranjamentul se vinde ieftin. 
FARKAS STREICHER J. ARAD, PIAŢA TÖKÖLY NR. 1. 
Pag. î l „ROMANUL* Duminecă, 8/21 Iunie 1914.. 
sigure contra focului şi hoţilor 
Mo 1112 numai fabricate proprii de toate soiurile şi !n orice mărime, gata In tot felul de executări In 
depozit, netede şi Îndoite, fără legături lungi 
prin urmare niciu un sprijin pentru pârghia hoţilor. 
Casse cu casete separate contra focului 
şl Parqull în periferie casete pentru ma-
tri cu le mici şl mari. Preţuri moderate. 
Pentru biserici, comuna s j societăţi etc. dupi învoire $1 in ritt. 
GUSTAV MO ESS, SIBIIU, 
Q u e r g a s s e N r . 3 . H e c h t g a s a e N r . 4 . 
Casse panţerate numai la comandă. 
PICTURĂ PE STICLĂ 
şi atelier mozaic 
pentru biserici «I alte feluri de clădiri. 
Adjustare cu sticlă decorativi în stil ANTIC «1 
MODERN în cadru de ARAMĂ' şl PLUMB, cu 
preturi convenabile execută 
RUHR és S P I T Z 
Budapest, VIII., Liliom-u. 28 sz. 
Proiecte «I p r o s p e c t e Klaas. 
I 
prima fabrică ardeleană de matraţe, 
de sârmă, de stofă, de sârmă pentru 
garduri şl matraţe cu coardă. 
Cluj (Kolozsvár) 
Egyetem-utca 7 şi Petőfi-utca nr. 13. 
(Le 1788) 
Oferă ţesături de 
sârmă, garduri şi 
porţi de gală pen­
tru grădini, păduri, 
vii, morminte etc , 
sârmă pentru gar­
duri la curtea de 
galiţe, matraţe de 
sârmă cu preţuri 
convenabile, deja 
delà 3 0 fil. în sus. 
Preţcurent ilustrat 
cu provocare la 
ziarul acesta se tri­
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măestpu faur» 
IaUgfOŞ, Str. Buziaşului Nr. 30. (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, drocare şi totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOG 
ilustrat se trimite 
gratis şi franco. 
(Re 1985) 
Preturi ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor şi alte 
lucrări în această 
branşe se exe­
cută In mod 
artistic. 
ARAD, STR. ZRÍNYI NRUL l|a. 
CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOGRAFIC 
ROMANESC PIN UNGARIA Şl TRANSILVANE 
„ C O N C O R D I A 
SOCIETATE 
PE ACŢIUNI 
Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini din străinătate d 
patrie, cat maşini de cules, maşini de tipar, maşini <fi 
tăiat şi maşini de vărsat clişeie, precum şi cu cele nud 
moderne litere, primeşte spre executare totfelul de opuri, re­
viste, foi, placate, registre, tipărituri pentru banei 
şi societăţi, precum şi tipărituri advocaţiale, invi­
tări de logodnă, cununie şi pentru petreceri. Anunţuri 
hmebrale se execută cu cea mai mare urgenţă. Se execuţi tot 
felul de lucrări de aceasta branşă delà cele mai simple pini b 
cele mai fine. — Executare promptă. — Preţuri moderate 
PREMIAT CU MARELE PREMIU GRAND PRII 
Cine doreşte să aibă o faaţă albă ca laptele să folosească 
crema americana, pudra americană şi săpunul american, 
care depărtează de pe faţă şi de pe 
mâni orice fel de pete, şi întrece toate 
mijloacele de acest fel întrebuinţate 




Ipoteca în Oraviţa. 
Pretul unui borcan de cremă americană 
1 cor. Pretul pudrei americane I'50 cor. 
Pretul săpunnlui american 1 cor . In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile 
americane. Pretul 1 cor . :-: :-: (Oe 1754) 
(I 2140) 
„Cea mai frumoasa lnmina-
o dă gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă constructiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari au aparate Beaugid le dau pentru 
aceste în schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
şi patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde 
la 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comisiuni ale autorităţilor. Aparatele 
mele cu carbid cramilat dau o lumină de 50% mai ieftină 
Sd Beaugid. Acord garanţia cea mai sigură, 
deoarece nu pretind nici o plătire anticipativă. Am referen­




(Ungaria de sud). 
întreprindere de acetylen cu brevet. — Fabrică pentru aparate 






f a b r i c ă de p l ă c i p e n t r u a c o p e r i t , — c iment de 
l e m n , — a s f a l t şi p l ă c i de i z o l a r e POZSONY. 
Birou în Budapesta: YIL, Erzsébet-körut nr. 13. 
Eeprezintant : S Á N D O R JLRlSTOILiD. 
Inf. 1696 POZSONY. Decorat cu 25 dipl. SZOMBATHELY, 
Telefon „József" 41-01. 
Plaeă ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se­
colului. — Execuţie de pardosire cu asfalt, acoperire şi izolare. 
„ R u g a n i t " , placă de piele pentru acoperit fără mim, 
Execută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare ejo, 
cu specialitate. (E 20 
negă, 8/21 Iunie 19Í4. „ROMÂNUL" Pag. 19 
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Ţin în magazin oroloage pen­
tru buzunar veritabile elveţiene, 
oroloage de părete cu sunet 
de clopot, oroloage moderne. 
Bijuteri de aur şi argint Cea 
mai ieftină sursă de cumpărat 
Cu deosebită stimă 
L o t o n c z y La jos 
orologier fi bijutier. 
W ^ M M M M M M M M ' ' M M M M M M W M M M M M M M M 
[OLIVIU P A S C U 
Inginer diplomat = 
Orăştie-Szaszvaros 
Strada Berllulul numărnl 8. 
Indreprfnde orl-ce lunari tecbnlee ii anume: măsurări de pământ, de pMwi, 
Euceliri, corecţii de hotar, brazde, cat şi desemnări de mape şi schite, regăteşte planuri şi preliminare privitoare la-orice-fel de clădiri si alte 
l hcrări, edifică vile, case de locuit, clădiri economice, plafoane şi podari de 
i bţtonarmat, şosele, trenuri normale, trenuri economice şl Industriale, canale, 
; apaducte, jilipe, etc. - Interesaţii sunt rugaţi a se adresa cu încredere 
temei care cu plăcere le va sta la dispoziţie I (*a 1061—BS) 
ÎNTREPRINDERE TEHNICĂ 
I Ş l DE LUMINĂŢIE 
Arad, Wekzer János, palatol Minoriţilor. 
Telefon 35. Telefon 35 
Instalaţiuni electrice cu preţuri foarte convenabile 
Oferim on. public candelabre elegante 
cu preţuri moderate. Ţinem la dispo­
ziţie preţcurentui original al celor mai 
de seamă fabrici de candelabre. Exe­
cutăm totfelul de transformări de cande­
labre, cea-ce aducem la cunoştinţă mai 
ales acelor ce-şi schimbă locuinţa Tele­
foane de casă, instalaţiuni de sonerii 
electrice pentru camere, aranjamente 
şi reparări; lampe electrice pentru 
busunar, ciucuri şi prisme de sticlă; 
totfelul de articli 'şi instrumente de 
luminăţie. ^ n ^ 0 ^ ^ stimă. : 
ÎNTREPRINDERE TEHNICA 
I Ş l DE LUMINĂŢIE 
HOFFMANN i s Társai, in MtD. 
SZABÓ TESTVÉREK ' 
fabricanţi de trăsuri ^ \ I ^ - A 1 3 piaţa Boros Béni 18. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Sa 2186 
Aducem la cunoştinţa on. public din Arad şi provinţă, că vechiul nostru atelier pentru 
fabricarea trăsurilor din strada Kápolna, care se bucură de un bun renume, l-am 
mutat în piaţa Boros Béni nr. 18. Execută totfelul de lucrări în aceasta branşă, 
totfelul de trăsuri moderne cu corzi noui şi fără corzi, şi anume: trăsuri de gală, 
comerciale şi pentru economie, precum şi repararea lor. Trăsuri vechi Ie schimbăm 
cu trăsuri noui pe lângă condiţiuni convenabile. — Roagă binevoitor sprijin : 
Szabó Testvérek, fabricanţi de trăsuri Arad, piaţa Boros Béni 18. L É £ 
y g n i f l i l i l i l ^ ^ 
Pag. 10. „ 1 0 MU* U T Duminecă, 8/21 Iunie \W 
:•: m* u u i Alifie „ M á g n á s " p. fo|i: Wj ^ÊHêSÈ^^K^ singurul mijloc cosmetic nerátiri-
i Vir fnÊ£LWr~~^u) - tor , contra sgrăbunţelor, detpsttdi 
^MJÈË&Sak *" pmf pielii, petelor din faţă, crêpant 
^9u^R^SSff MFT^S pielei, roşaţei şi contra tatrar 
fffn^t^Sv* fn> â^rhx. boalelor de pele. După întrebnlîţim 
( \4$§rßlL Í^^^^^Po U 8 ^ D g u r e te&le disjmr sbârcitofli 
r ^ ^ r a 1 ^ » ^ f c ^ i ^ ^ r Pudră „Mágnás" (în 3 colori) 1 cutiei 
\m^g^s^y^l^^^^=r cor. 50 fii. Săpun „Mágnás" 1 cor. 2011 
Cosmetic „ M á g n á s " pentru mâni : ^ J Ä J S Ä S 
crepate, aspre si sbârcite. E de prisos a se mai întrebuinţa gliceriil 
si vaselin, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şi tcwt 
cosmetic poate fl întrebuinţat şi ziua. Preţul 90 fii. 
Intinnrfiicein" • mijloc excelent contra tusei şi răgnşelil, respiraţiei 
„ A l l l l | lD l t l lOO l l l • grele, catarului tusei măgăreşti la copii - Preţul: 
1 cor. 80 fileri. 
Cnirt Drima" • mijloc excelent contra reumei şl podagrei, durerlUij 
o p i l l „ l i U H U i cap şl de dinţ. După 1—2 întrebuinţări are efect» 
gur. — Preţul 1 sticle mari 1 cor. 60 fileri. ' 
Spirt „Capp i l l o fo rm" : 
„Deuto to rm" apă pentru gură: S S Î A ' î f f i ţ P 
decarea stricare! dinţilor. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: S ï ^ ^ S 
încuierii scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 
1 cor. 50 fileri. 
Vfincitnr n o n t r i l nat • î n culoarea neagră, întunecata şi brunată deaclriii, 
lUPallUI p D l l l l l l p a l • milojc excelent şi durabil, nu murdăreşte Mkm 
de pat — Preţul 5 cor. 
Regenerator pentru păr ; E S J Ä ä . ^ o r i g i b a l i " 
Pnntra nîlimoi dû nnrnî • P r e c i i m »> î n contra tuturor boalelor poraf 
U U I I I I U wlUII ICI UO p u i u ţ , lor, cel mai excelent medicament, recomaaJSJ 
de cătră medici, este pravul de Ardeal pentru porci. — Preţul unei ei 
mari 1 cor., o cutie mică 60 fileri 0 singură întrebuinţare a, pgftH 
de Ardeal pentru galiţe încetează perirea gătitelor. — Preţul 1 cor. 
UivnnnnorVÎn1 s m g n r n l mijloc sigur şi probat contra nervoeităţii fl » 
flIjpiiUIIUI Till i insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai « 
amintite se află- de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lai 
Kelemen Sándor, Zitat« 
V ă j » & z i ţ i d e i m i t a ţ i i 11 (Ksftg 
Puştile de vânat Mannlicher Schönauer 
sunt incontestabil cele mai bune puşti cu repetiţie. 
K. 225. s'a atins cele mai mari pretenţiuni cu Muniţiune 1912. 
încărcătură mai puternică. — Praf de puşcă numărul III, 
Se poate comanda delà reprezentanţa 
generală pentru Austro-Ungaria : 
J O H . S P R I N G E R S E R B E N 
k. u. k. Kammerlieferanten, W I E N , I., Graben 10. 
E 2078 
IN A T E N Ţ I U N E A C l L Ţ U N A R I L O R ! 
Cele mai frumoase şi ^ ^ ^ f i f a f r Dacă doreşti să ai 
mai bune feţe pentru M Ê 3 L ghete bune şi comoa-
ghete şi pentru cisme §ÊÊÊmk ^ e ^ a r ^ e l e g a n t e > 
şi a o h i z i t e pentru MÊÈÈBS& pe lângă preţuri foarte 
ghete mai bine şi mai £^Èj Ifflffik moderato, atunci să 
ieftin se pot procura IBÉ&ÍL i S n ^ e a ^ r e s e z ^ c u î Q c r e -
Ve 1765 ^e*a: ^^El í \ JASEK dere firmei: 
WEIDNER j i m S E S S S -
Lugoj, str. Széchenyi. :: Telefon: 87. :: Prejcurent gratis. | 
T :: :: INSTITUT DE ASIGURARE ARDELEAN R A N S S Y L V A N 1 A 99 S I B I I U , s t r a d a 
C i s n ă d i e i 1 — 5 . 
:: (EDIFICIILE PROPRII.) 
Asigurări împotriva focului,pentry m ă r f u * m**™> 
cele mat favorabile condiţii. 
mobile, etc. pe lângă premii recunoscute de 
âCMUrari OOIînrS VÎOtll ( P e t " r u învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat 
Jtdiyniail adUUla TIOţII delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plăti re simplă sau duplă a ca­
pitalului, asigurări de penzle şl de participare la câştig asigurări de 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de tmormflntar*. 
Asigurări de accidente corporale, ;r.S ' S S Ä Ä 
Asigurări contra grindinei (de piatră], Asigurări de pagubă la apaducte. 
Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1013 K. 5.635 32812 
Capitale asigurate pe viată achitate „ 5.755,858*27 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1913 j Jjjp - * " » ^ O67'702'-
Fonduri de întemeiare şi de rezervă „ 2.696,458'— 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi ie 
dau gratuit orice informaţii în birourile direcţiune!, stradă 
Cisnădiei nr. 5. la agentura principală în Arad, Braşov, Cluj 
precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate In acuisiţii, cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
( T * 2 3 9 _ s 9 
i i&T : J J : J I J J ; J&^^ 
Tiparul tipografiei „Cescerila" societate M actil fa Arai. — Edlter-respoisabll: ATANASIE HÄLMÄGIAN. 
